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La presente investigación titula “Control de inventarios y Liquidez en la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016.”; busca determinar la relación que 
existe entre el control de inventarios y la liquidez, para ello se ha seguido una serie 
de procedimientos tanto como la base precedente, las teorías relacionadas, la 
metodología de investigación, referencias y conclusiones. 
 
El presente estudio científico es de diseño no experimental, de tipo aplicada, 
transeccional, descriptivo- correlacional, donde en base a los antecedentes y 
teorías se logra dar una posible solución al problema planteado. Con la ayuda de 
la estadística se pudo determinar los resultados del instrumento utilizado, que para 
este caso fue el cuestionario ejecutado a una muestra censal de 10 personas, 
donde alcanzó un nivel de fiabilidad de alfa de Crombach. 
 
Por otro lado el estudio pasó la prueba de hipótesis a través de la correlación de 
Spearman alcanzando un buen nivel de significancia. 
 
Se realizaron las tablas estadísticas donde se pudo analizar todas las deficiencias 
del objeto de estudio, llegando a una serie de conclusiones para una lograr unas 
recomendaciones en orden de prioridades. La base teórica estuvo conformada por 
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La presente investigación titulada “Control de inventarios y Liquidez en la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte 2016”, tuvo por objetivo determinar la relación 
que existe entre el control de inventarios y la liquidez en la empresa mencionada, 
para lo cual sobre control de inventarios, García, C (2013) sostiene que es el 
proceso por cual permite la gestión de recursos de la empresa ,tales como materia 
prima, productos auxiliares necesarios para la fabricación de un producto o 
mercaderías según el rubro, dichos recursos deberán ser administrados con 
políticas, planes y procedimientos; por otro lado Gitman & Zutter (2012) mencionan 
que las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad  que 
proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos 
generan, existen dos medidas básicas liquidez corriente y razón rápida. 
 
El presente estudio es una investigación Aplicada, de diseño no 
experimental, transversal, descriptivo, correlacional, aplicando un método 
hipotético deductivo; donde se aplicó un instrumento para recolección de datos a 
una muestra censal de 10 trabajadores de la empresa, personal que se  
encuentran involucrados con el tema de investigación y con la ayuda de la 
estadística cualitativa se pudo dar la fiabilidad y la comprobación de la hipótesis, 




Por tanto presente estudio concluyó que el control de inventarios se 
relaciona en cierta medida con liquidez en la empresa Creditex S.A.A., en el 
periodo 2016, porque la gestión óptima de las políticas; planes y normas; 
procedimientos; responsabilidades y comunicación respecto al control de 
existencias, conlleva a gozar de una buena liquidez financiera. 
 
 





The present investigation entitled "Control of inventories and Liquidity in the 
company Creditex SAA, Ate Vitarte 2016", aimed to determine the relationship 
between inventory control and liquidity in the aforementioned company, for which 
control of inventories, García, C (2013) argues that it is the process by which it 
allows the management of resources of the company, such as raw materials, 
auxiliary products necessary for the manufacture of a product or merchandise 
according to the item, said resources must be administered with policies, plans and 
procedures; On the other hand Gitman & Zutter (2012) mention that companies 
have to balance the need for security that provides liquidity against the low returns 
that liquid assets generate, there are two basic measures, current liquidity and 
rapid ratio. 
 
The study is an applied research, of non- experimental design, transversal, 
descriptive, correlational, applying a hypothetical deductive method; Where an 
instrument for data collection was applied to a census sample of 10 employees of 
the company, personnel who are involved with the research topic and with the help 
of qualitative statistics could be given the reliability and verification of the 
hypothesis, Finding an average positive correlation between inventory control and 
financial liquidity. 
 
Therefore, this study concluded that the control of inventories is related to  
a certain extent with liquidity in the company Creditex S.A.A., in the 2016 period, 
because the optimal management of the policies; plans and standards; procedures; 
responsibilities and communication regarding stock control, leads to enjoy a good 
financial liquidity. 
 


























































1.1. Realidad Problemática 
 
Los inventarios han existido desde las primeras civilizaciones, pueblos de la 
antigüedad guardaban grandes cantidades de alimentos para afrontar las épocas 
de sequía. Los inventarios se vuelven indispensables para soslayar problemas de 
escasez. En una empresa la idea de los inventarios es suministrar los materiales 
en el momento que se necesitan. 
 
Para muchos negocios, el inventario es el activo más importante de un 
balance general en todo momento, aun cuando a menudo no es muy líquido. 
Resulta buena idea tratar de bajar el inventario lo más posible. En épocas de 
guerra los que vencían eran los que sabían administrar sus inventarios tales como 
armamento, uniformes, medicinas entre otros; y con apoyo tecnológico y 
diversificado surgieron nuevos programas para manejo de inventarios que hoy en 
día las empresas hacen uso de estas. 
 
Para dar un ejemplo claro de la ventaja competitiva en lo que se refiere a 
control inventarios se puede mencionar a la empresa americana Amazon.com 
quien en el año 1995 aproximadamente se creó para vender virtualmente en el 
mercado minorista, sin inventarios y sin almacenes solo con una plataforma 
virtual; pero las cosas no resultaron como se planearon, ya que en la actualidad 
Amazon.com cuenta con grandes almacenes en EEUU y Europa y fue esto 
precisamente que la buena administración de inventarios convierte a esta 
empresa en líder mundial superando las ventas anuales de ocho mil millones de 
dólares. Amazon sabe muy bien que los inventarios es el activo más costoso de 
muchas compañías que llega a representar hasta un cincuenta por ciento del 
capital invertido. 
 
Por otro lado se sabe que el costo de mantener un inventario de una 
empresa americana es el treinta y cinco por ciento de su valor aproximadamente. 
Por ejemplo si una empresa maneja un inventario anual de cuarenta millones el 
costo de mantenerlos le cuesta alrededor de catorce millones de dólares. El 
problema de las existencias es que su nivel no debe ser muy elevado respecto al 
activo, ya que esto podría emplearse con un mayor provecho, de igual manera 
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demasiado poco comprometería a la oportuna atención a los clientes; en su 
defecto se debe buscar el equilibrio. 
 
La globalización, la tecnología y el avance de la informática hacen que el 
comercio entre las naciones crezca cada día más, las operación de compra y 
venta se pueden realizar en tiempo real, la cantidad y diversidad de existencias 
que pueden recibir y entregar las empresas son muchas y se deben contar con  
un buen control de ello, con la finalidad de tener información real y actualizada en 
el momento oportuno. 
 
En el Perú en las últimas dos décadas se ve un incremento de centros 
comerciales, son más de setenta malls en casi todas las regiones del país; en 
comparación a los años noventa que solo se contaba con unos siete 
aproximadamente, este acontecimiento obliga a que las empresas proveedoras  
de estos centros comerciales sean más eficientes con la entrega de los productos 
y si estas empresas no aplican un buen control de inventarios están destinadas al 
fracaso, ya que no solo se verían afectados por el incumplimiento con sus clientes 
sino también con falta de liquidez para atender sus operaciones del día a día. 
 
Existen varios casos de empresas que han quebrado a causa de la falta 
de liquidez. Por ejemplo se puede mencionar a Long Term Capital Management, 
esta empresa dedicada a la compra y venta de instrumentos de renta fija, fue una 
de las compañías más grandes en los Estados Unidos a principios de la década 
de los noventa; pero la compañía llego a su fin a inicios del año dos mil a causa  
de diversos factores entre los que se puede nombrar, iliquidez, una mala 
administración y control, entre otros. Los accionistas creyeron que podrían 
predecir el comportamiento futuro de los mercados en base al comportamiento 
histórico, cuando en realidad las nuevas generaciones son impredecibles y no son 
siempre objetivos. La liquidez en la historia ha sido de gran importancia ya que ha 
aportado en el mantenimiento de la economía de las empresas en el día a día, el 
lograr una liquidez óptima permite agilizar la cadena de valor. 
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Creditex S.A.A inicio sus operaciones el 14 de agosto de 1980, siendo su 
objeto social la fabricación de productos textiles incluyendo desmotado, hilado, 
tejido, teñido, acabado, estampado, confección de prendas y en general todas las 
actividades relacionadas con el procesamiento industrial de fibras naturales y 
sintéticas. 
 
Asimismo se dedica a la comercialización, distribución, y representación 
de productos textiles, tanto en el mercado nacional como en el exterior; a la 
prestación de servicios de asistencia y asesoría técnica así como de gerencia; a  
la importación y exportación de todo tipo de bienes, insumos, equipos, 
maquinaria, servicios, relacionados con los productos que fabrica. 
 
La compañía tiene como misión satisfacer los estándares de calidad de 
sus clientes, basados en capacidad innovadora, flexibilidad y vocación de 
servicios, a través de productos diferenciados; aunque en los últimos años está 
atravesando serios problemas con el compromiso del capital humano ya que éste 
se encuentra desmotivado por las bajas reparticiones de utilidades, esto se debe  
a que la empresa cuenta comprometido sus activos en el inventario en una gran 
proporción, provocando esto una falta de liquidez. En cuanto los objetivos, la 
compañía busca ser líder en la exportación de productos textiles con un alto valor 
agregado, que fabrica bajo estándares de calidad, satisfaciendo los más  
exigentes requerimientos del mercado. 
 
Para iniciar con el estudio, se plantean los problemas existentes en el 
control de inventarios y liquidez: la empresa carece de una planificación 
estratégica del inventario, no cuenta con indicadores de gestión, tiene incremento 
de pedidos por atender, falta de espacio de almacenamiento, baja rotación de 
inventarios, incremento de pedidos anulados, incremento de inversión en 
almacenaje; las existencias físicas no coinciden con las existencias del sistema, 
ocasionando esto el desconocimiento del valor real del inventario, no se controla 
la documentación de entrada y salida de las mercancías, asimismo debido al 
desconocimiento del stock, no se puede cumplir con los objetivos de producción 
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originando éste margen de pedidos insatisfechos; las causas determinantes han 
sido la falta de procesos tanto administrativos como operativos. 
 
A los problemas mencionados, se adiciona una situación de iliquidez 
ocasionada por las políticas de desembolso para el abastecimiento. La gestión de 
inventarios es un proceso destinado a planificar, administrar y controlar los 
recursos disponibles dentro de la organización, permitiendo así el manejo 
apropiado de los mismos. Los inventarios juegan un papel relevante en la 
economía de toda organización; el propósito fundamental del control de 
inventarios es la reducción de costos, mejorar la eficiencia de los procesos de 
producción, generar liquidez y mejorar el servicio al cliente. 
 
Actualmente en la empresa, la sección de inventarios no cuenta con 
políticas, planes ni normas o más aun un modelo de gestión predeterminado a 
seguir, con el cual medir y evaluar la gestión de los almacenes a los cuales se les 
realicen operaciones de inventario y por otro lado no se cuenta con una estructura 
definida de control que encamine las actividades operativas y administrativas del 
inventario, para mantener un estándar de eficiencia y efectividad. 
 
Por tanto, es de suma importancia se diseñe y aplique un sistema de 
control de inventarios que ayude a establecer los estándares a nivel contable, 
administrativo y operativo con el objetivo de poseer información financiera 
periódica, completa y oportuna para la ayuda a la toma de decisiones, asimismo 
obtener liquidez tanto como corriente como ácida, para hacer frente a las 
obligaciones más próximas. 
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1.2 Trabajos previos 
 
 
Tanto a nivel internacional como nacional existen una serie de trabajos 
que han investigado sobre control de inventarios y liquidez financiera, siendo los 
resultados obtenidos muy importantes para las organizaciones. Es decisión de los 
responsables de estas empresas conocer las relaciones de estas dos variables 
para elevar el desempeño empresarial. 
 
Valencia, K (2012). Desarrolló su tesis Implementación de políticas de 
control de inventarios que contribuyan con la reducción de costos de inventario de 
los Minimarkets de Ventanilla, año 2011, para alcanzar el título de Contador 
Público, Facultad de Ciencias Empresariales de la universidad Cesar Vallejo Lima-
Perú. La investigación tuvo como finalidad demostrar que la implementación de 
políticas de control de inventarios contribuye en la reducción de costos de 
inventario de los Minimarkets del distrito de Ventanilla durante el periodo 2011; al 
analizar la metodología del estudio se observó que el tipo de investigación fue 
descriptivo-correlacional de diseño No experimental aplicando una técnica de 
encuesta con la elaboración de un cuestionario aplicado a una muestra de 36 
propietarios de Minimarkets del distrito de Ventanilla. 
 
Se concluyó en base la información obtenida que la implementación de 
políticas de control de inventarios contribuye en la reducción de costos de 
inventario, puesto que a través de una adecuada política, es decir lineamientos 
adecuados que guíen el buen funcionamiento de los minimakets, se logra tener un 
mejor control de las existencias, que es el problema de mayor importancia para 
este sector, permitiendo así liberar a estas pequeñas empresas de elevados 
costos, Siempre y cuando se apliquen adecuadamente teniendo en cuenta 
diversos aspectos tales como la planificación de las compras, el correcto orden al 
momento de almacenar, así como la entrega de los pedidos a los clientes de 
manera oportuna . 
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La implementación de políticas de control de inventarios contribuye en la 
realización de las compras óptimas porque a través de estos lineamientos se 
puede tener un mejor manejo de las compras que han de realizarse en un 
determinado periodo, así como también controlar las entradas y salidas de las 
mercaderías de manera eficiente, evitando con ello la escasez de productos ante 
una demanda latente. La reducción de costos contribuye en la mejora de la 
rentabilidad, ya que al tener menores costos le permitirá a la empresa a invertir en 
infraestructura y contar con personal capacitado para atender de mejor manera a 
sus clientes. 
 
El aporte brindado por el licenciado Valencia es importante, porque explica o da a 
entender que el nivel óptimo del inventario es uno de los objetivos más 
importantes de toda administración, puesto que permite a la compañía tener un 
saldo para inversión en operaciones del proceso productivo o en otras fuentes de 
ingreso; el control ideal de ingreso y salida de las existencias es una herramienta 
para poder planificar las compras y atención a las ventas, generando este último 
un ingreso de efectivo en el momento oportuno. 
 
Delgado, A (2012). Diseño su tesis El factoring y su incidencia en la 
liquidez de las Mypes comerciales del distrito de Independencia, año 2011; para 
obtener el título de Contador Público, Facultad de Ciencias Empresariales de la 
universidad Cesar Vallejo de Lima-Perú. Su objetivo principal fue analizar el 
factoring para determinar su incidencia en la liquidez de las Mypes comerciales  
del distrito de independencia, año 2011; el tipo de investigación fue descriptiva 
correlacional de diseño no experimental-transversal aplicando una encuesta como 
técnica de recolección de datos, la población estuvo conformada por 92 
propietarios de Mypes comerciales, tomando como muestra a 41 propietarios 
donde se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección 
 
La investigadora concluyó que el factoring incide en la liquidez de la 
Mypes, puesto que proporciona recursos financieros a través de la cesión de 
cuentas por cobrar a un tercero (factor), mejorando de esta forma la disponibilidad 
de efectivo y por consiguiente el capital de trabajo; sin dejar de resaltar que, 
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eventualmente, también se constituye en un eficiente sustituto de la alternativa de 
financiamiento mediante el endeudamiento. La liquidez obtenida mediante el 
factoring incide favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones a corto 
plazo de las Mypes, porque de hecho mejora su posición de solvencia, evitando 
de esta manera eventualmente recargos por atrasos en los pagos o tener que 
reconocer intereses por la obtención de préstamos. 
 
El estudio científico antepuesto es de gran importancia ya que precisa, que 
existen varios factores que influyen en la liquidez de la empresa, uno de ellos es 
el factoring, que es la venta de un título valor, en este caso la factura, pero esto  
no sería del todo favorable ya que se pierde un margen de ganancia a causa de 
los intereses bancarios; antes de realizar operaciones con otras empresa sería 
ideal que se evalué la capacidad patrimonial y financiera. 
 
Mindiolaza, L y Campoverde, V. (2012). Diseñaron la tesis que se llamó 
Implementación de un sistema de control de inventarios para el almacén 
credicomercio El Naranjito, para lograr el título de Ingeniería en Contaduría 
Pública y Auditoría en la Universidad Estatal de Milagro en la ciudad de Milagro- 
Ecuador. Su objetivo principal fue determinar qué efecto tendría  la 
implementación de un sistema de control de inventario en la optimización de los 
recursos que se utilizan en el proceso de compra y venta del almacén 
credicomercio del cantón Naranjito, el tipo de investigación fue descriptiva con un 
diseño no experimental, las técnicas y los instrumentos que se utilizaron fueron la 
entrevista , observación directa, encuesta y cuestionario; a población fue finita y 
estuvo conformada por 29 personas que fueron aquellas personas relacionadas 
directamente con el control que se aplicaría. 
 
Los investigadores concluyeron que no existe un control de mercaderías, 
lo que conllevó a proponer la implementación de un sistema para el control de 
inventarios, para que el proceso se realice en forma rápida y sencilla; determinar 
los requerimientos que se debe llevar a cabo para la propuesta de la 
implementación del sistema automatizado, tomando como base su orientación a  
la mejora de la calidad del servicio, implementar un sistema automatizado que 
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procese la información, que contribuya a agilizar el flujo de información 
involucrada a lo largo del proceso de recepción y entrega de la mercadería, y por 
ende permita un manejo más óptimo del tiempo destinado para el proceso de 
compra, venta y búsqueda de información. 
 
La importancia de la investigación expuesta por los Licenciados Mindiolaza y 
Campoverde se basa en la propuesta de implementación de un sistema de control 
de inventarios, donde se concluye que el adecuado sistema de información del 
inventario permite el óptimo proceso de compra, almacenamiento, venta y 
distribución de existencias. Un sistema fiable permite o ayuda a tomar una buena 
decisión gerencial. 
 
Cerdán, A (2012). Elaboro sus tesis Análisis de la administración de 
inventarios para la elaboración de los planes de producción de las fábricas de 
colchones del distrito de Puente Piedra del periodo 2011; para obtener el título de 
Contador Público en la facultad de Ciencias Empresariales de a  universidad 
Cesar Vallejo de Lima-Perú. El objetivo motivo de la investigación fue evaluar el 
análisis de la administración de inventarios para la elaboración de los planes de 
producción de las fábricas de colchones del distrito de Puente Piedra del periodo 
2011, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional de diseño no 
experimental y se tomó una muestra de 16 fábricas de colchones donde se aplicó 
el cuestionario para la recolección de datos. 
 
Con la información obtenida la investigadora concluyó que el análisis de 
administración de inventarios determina la elaboración de los planes de 
producción de las fábricas de colchones del distrito de Puente Piedra del periodo 
2011, porque el análisis engloba todos los aspectos que también se consideran  
en un plan de producción, y ambos si se gestionan de manera eficiente 
contribuirán a lograr los resultados y alcanzar los objetivos. El análisis implica 
poner atención en los aspectos centrales de una administración de inventario 
como son: el abastecimiento, demanda, volúmenes, costos, tiempo, los mismos 




El trabajo elaborado por la licenciada Andrea Cerdán tiene gran 
significancia puesto que, permite evaluar el efecto que tiene la administración de 
inventarios con los objetivos generales de la gerencia, dicha administración de 
inventarios están relacionados precisamente con el abastecimiento de materiales, 
los volúmenes de producción, entre otros. 
 
Hango, M (2013). Diseño su tesis El control interno y su incidencia en la 
liquidez de la empresa MEGAPROFER S.A, en el año 2011. Para obtener el título 
de ingeniería en Contabilidad y Auditoría, facultad de Contabilidad y Auditoría, 
universidad técnica de Ambato-Ecuador. Tuvo como objetivo determinar si el 
control interno incide en la liquidez de MEGAPROFER S.A, en el año 2011,para 
mejorar la misma. El tipo de investigación fue descriptiva correlacional. 
 
En la presente investigación la población fue finita y se basó en la fuerza 
laboral de la empresa, para poder investigar en relación al control interno en cada 
una de las actividades y procedimientos ejecutados por los empleados siendo el 
personal administrativo 52 personas y personal de bodega 62 personas. El tipo de 
muestreo no se calculó y se trabajó con toda la población. El investigador 
concluyó que existieron errores en los procedimientos de control interno, siendo 
esto perjudicial para la empresa, por lo que se debió localizar las falencias y 
mejorarlas o sanearlas. Los desatinos en los procedimientos de control interno 
inciden en la liquidez de la empresa, porque al no existir un debido control en las 
instrucciones, ocasiona una pérdida de recursos monetarios, lo que influye 
directamente en la liquidez de la empresa. 
 
La importancia que refleja el trabajo del investigador Hango, está relacionado con 
los desaciertos en cuanto al control de inventarios y la consecuencia de una 
iliquidez, que pone en aprietos a la empresa para poder cumplir su obligaciones 
más próximas. 
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Misari, M. (2012). Diseño sus tesis el control interno de inventarios y la 
gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita,  
en el 2012, para lograr el título de  Contador Público en la universidad privada  
San Martin de Porres en la ciudad de Lima-Perú. Su objetivo principal fue 
establecer si el control interno influye en la gestión de las empresas de fabricación 
de calzado en el distrito de Santa Anita, el tipo de investigación fue descriptiva, 
con un diseño no experimental, la técnica e instrumento que utilizaron fueron la 
encuesta y el cuestionario; la muestra estuvo conformada por 40 empresas de 
calzado del distrito de Santa Anita. 
 
De acuerdo a la información recabada se concluyó que. Las revisiones 
físicas periódicas permiten la actualización y rotación de los inventarios, 
evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como resultado 
estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la 
empresa. La aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y 
sustento para la eficiente gestión de las empresas y sus consecuentes 
desarrollos. 
 
Por consiguiente es de gran repercusión el trabajo de Misari, que sirve como base 
para buscar una ayuda a la posible solución del problema principal de la presente 
investigación; la baja rotación del inventario conlleva a tomar medidas a agresivas 
de estrategias comerciales, causando esto un gasto adicional que en su defecto 
resta al margen de utilidad. 
 
Aguilar, V. (2013), preparo su tesis Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C. 
durante el año 2012, para obtener el título de Contador Público, Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Financieras, universidad San Martin de Porres 
de Lima-Perú. Tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión de 
cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa contratista Corporación 
Petrolera. El tipo de investigación fue no experimental, transeccional. Dicha 
investigación tuvo una población a evaluar de 63 personas, se basó en la fuerza 
laboral de las áreas de contabilidad, administración y finanzas. El tipo de 
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muestreo se calculó y se encontró que 50 personas era la muestra ideal y el 
instrumento a utilizado fue el cuestionario. 
 
En base a la información obtenida se concluyó que la empresa carece de 
una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes  
solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace 
un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento que tienen los posibles 
clientes. La empresa mostro para el ejercicio del 2012 un saldo negativo de  
capital de trabajo de más de 15 millones de soles, lo que no le permite contar con 
un fondo de maniobra disponible para ejecutar las obras a las que la empresa se 
ha comprometido, de acuerdo a contratos suscritos con sus clientes por lo que la 
empresa se ve obligada a buscar financiamiento para cubrir este déficit de fondos. 
Debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y servicios ejecutados 
por parte de sus clientes potenciales, Corporación Petrolera se ve en la necesidad 
de buscar financiamiento externo a través del uso del factoring cuya herramienta 
financiera le permite obtener liquidez a corto plazo para que la empresa logre 
cumplir con sus obligaciones ya pactadas, peo esto va en desmedro de la liquidez 
pues la empresa que ofrece el servicio de factoring cobra un interés que va en 
contra de la rentabilidad de la empresa. 
 
El aporte que brindó el licenciado Aguilar a través de su investigación es 
sustancial, puesto que explica que es necesario establecer las políticas de cobro y 
pago con los clientes y proveedores respectivamente, ya que de acuerdo a esta 
gestión se podrá determinar el nivel de liquidez. 
 
Castro, P. (2013.) Diseñó su tesis El sistema de detracciones del IGV y   
su impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada Factoría 
Comercial y Transportes S.A.C. en el año 2013. Para obtener el título de Contador 
Público, Facultad de Ciencias Económicas, universidad privada Antenor Orrego 
Trujillo-Perú. Tuvo como objetivo demostrar que el sistema de detracciones 
impacta significativamente en la liquidez de la empresa. El tipo de investigación 
fue descriptiva. 
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En la investigación se trabajó con una muestra de 31 empresas de carga 
legalmente constituidas en el Perú y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
 
En base a la información obtenida, el investigador concluyó que existe un 
impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
sistema de pago de obligaciones tributarias, se pudo apreciar una disminución 
significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, 
originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia 
que el incremento de los gastos financieros como consecuencia de la necesidad 
de financiamiento. 
 
Es de suma importancia el manejo tributario, así lo demostró el licenciado Paul 
Castro en su investigación, ya que el sistema utilizado por parte del gobierno para 
la recaudación de impuestos, no es muy beneficioso para el contribuyente, ya que 
este sistema obligada al empresario a mantener un dinero y disponerlo solo para 
temas tributarios, ocasionando la búsqueda de financiamiento con terceros y por 
ende la generación de gastos por intereses, alterando en gran medida la liquidez 
si es que no se toma las previsiones del caso. 
 
Carrillo, G. (2015). Diseño su tesis La gestión financiera y la liquidez de la 
empresa Azulejos Pelileo, en el año 2015. Para obtener el título de ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, Facultad de Contabilidad y Auditoría de la universidad 
técnica de Ambato-Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar un manual de procesos 
financieros que ayuden a elevar la liquidez de la empresa. El tipo de investigación 
fue descriptiva correlacional. En la investigación se trabajó con una  población 
finita de 5 personas con un instrumento utilizado que fue el cuestionario. 
 
En base a la información obtenida se concluyó la incidencia que tiene, el 
inadecuado manejo de la gestión financiera por parte de la alta gerencia. Se pudo 
definir que los informes y estados financieros son realizados por personal 
administrativo y contable de la empresa, sin embargo se suscitan inconvenientes, 
debido a la inadecuada organización en la presentación de dicha información 
financiera, puesto que no existen periodos determinados de realización y entrega, 
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sino que se realizan esporádicamente. Por otro lado al analizar la liquidez que 
maneja la empresa, en los tres periodos anteriores de actividad comercial y 
financiero, se determinó la inestabilidad en los mismos. Puesto que la estabilidad 
de la liquidez de la empresa requiere cumplir sus obligaciones, es variable; esto 
conlleva a inconvenientes que desprestigian la integridad financiera de la entidad. 
 
La importancia de la investigación del Carrillo, se basa en que la información 
contable y toda información gerencial, debe de ser confiable, oportuna y 
pertinente, de lo contrario se caerán en errores por cuanta decisión empresarial  
se tome, ya sea una decisión en cuanto a la operación, administración o 
comercial; esto influye directamente en la inestabilidad empresarial y corre el 
riesgo la permanencia de la misma. Una señal temprana es una iliquidez 
constante, luego se ve comprometido los activos no corrientes y en consecuencia 
la insolvencia, donde se empieza a tener serios problema. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Los principales fundamentos de este trabajo de investigación estarán 
basados en las siguientes teorías: 
1.3.1 control de Inventarios 
Se consideraran los siguientes conceptos de control de inventarios: 
 
1.3.1.1. Definición de control de inventario 
 
García (2013), señala: 
Las decisiones por intuición ya no compiten con las que ahora toman los 
directivos modernos, que se basan en el examen de hechos reales a través de 
datos oportunos, del estado de sus negocios y mediante el análisis técnico y 
matemático de sus operaciones. El papel de estos directivos está enfocado a la 
toma de decisiones, de las cuales depende el curso de acción futura de la 
organización, tanto a corto plazo como a largo plazo. Son sus decisiones las que 
determinan la relación entre el riesgo, los costos y las utilidades. 
Estas decisiones tienen que ver con una variedad creciente de problemas 
físicos, humanos y organizacionales; tienen que contender con mercados y 
canales de distribución, planeación financiera, políticas de personal, planes de 
expansión de las instalaciones de producción y almacenamiento, políticas de 
abastecimiento de materiales, así como el control de la mano de obra y otros 
aspectos no menos complejos e importantes. Los conceptos de  control 
automático y de procesamiento de datos son producto de una tecnología jamás 
imaginada por los precursores de la administración científica y que ahora 
constituyen el pan de cada día del administrador. Lo mismo podemos decir de los 
avanzados conceptos de estadística y de modelos matemáticos para la solución 
de problemas, que son cada vez más aceptados, (p.14). 
Es el proceso por el cual permite la gestión de los recursos de la empresa, 
en principal las materias primas, productos auxiliares necesarios para la 
fabricación de un producto o mercaderías según el rubro de la  organización. 
Estos recursos deberán ser administrados con políticas, planes y procedimientos 
de manera que permitan satisfacer las necesidades de producción y ventas sin 
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afectar la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
 
 
Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008): 
 
La administración de inventarios, es decir, la planificación y control de los 
inventarios para cumplir las prioridades competitivas de la organización, es un 
motivo importante de preocupación para todos los gerentes de todo tipo de 
empresas. La administración eficaz de los inventarios es esencial para realizar el 
pleno potencial de toda cadena de valor. Para las compañías que operan con 
márgenes de utilidad relativamente bajos, la mala administración de los 
inventarios puede perjudicar gravemente sus negocios. El desafío no radica en 
reducir los inventarios a su mínima expresión para abatir los costos, ni en tener 
inventario en exceso para satisfacer todas las demandas, sino en mantener la 
cantidad adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas de 
la forma más eficiente posible. Este tipo de eficiencia sólo puede darse si la 
cantidad correcta de inventario fluye a través de la cadena de valor, que abarca a 
los proveedores, la empresa, los almacenes o centros de distribución de los 
clientes. (p.128). 
 
Es el método que ayuda a controlar el nivel de inventarios y así la 
organización pueda atender sus obligaciones de una manera óptima. Krajewski 
menciona o hace énfasis a la cantidad adecuada, que difícilmente se podrá 
acertar o quizás aproximarse porque mantener un nivel de inventario afecta la 
liquidez en el corto plazo y a la rentabilidad en el largo plazo. Mantener un nivel  
de inventario en base a la estadística, a las proyecciones del mercado es de gran 
ayuda ya que aumentaría la probabilidad de satisfacer la demanda. 
 
Heizer & Render (2009) señalan que: 
El inventario es uno de los activos más costosos de muchas compañías, 
llega a representar hasta un 50% del capital total invertido. Los administradores 
de operaciones de todo el mundo reconocen que la buena administración del 
inventario es crucial. Por un lado, una empresa puede reducir sus costos al 
disminuir el inventario; por el otro, la falta de un artículo puede detener la 
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producción y dejar insatisfechos a los clientes. El objetivo de la administración de 
inventarios es encontrar un equilibrio entre la inversión en el inventario y el 
servicio al cliente. Sin un inventario bien administrado nunca se podrá lograr una 
estrategia de bajo costo. (p.484). 
 
El inventario en una empresa comercial o manufacturera es de suma 
importancia porque representa más del 50% del capital y es necesario el control 
para el buen rendimiento de la empresa. A estos inventarios habría que añadirle 
ciertos factores negativos tales como la moda, la caducidad del bien, la fragilidad, 
la conservación, entre otros; todos estos factores obligan a los gerentes a invertir 
mayor tiempo para una correcta gestión de inventarios. 
 
 
García (2013), nos dice: 
 
El control de inventario es una de las actividades más complejas, ya que hay 
que enfrentarse a intereses y consideraciones en conflicto por las múltiples 
incertidumbres que encierran. Su planeación y ejecución implican la 
participación activa de varios segmentos de la organización, como ventas, 
finanzas, compras, producción y contabilidad. Su resultado final tiene gran 
trascendencia en la posición financiera y competitiva, puesto que afecta 
directamente al servicio, a la clientela, a los costos de fabricación, a las 




La buena administración de los inventarios está ligada a toda la unidad 
operativa y administrativa de una manera activa puesto que inciden directamente 
a la cadena de valor de la empresa, es decir esto solo se logra con todo personal 
comprometido con la organización en cada proceso desde la compra de materia 
prima hasta la satisfacción del cliente, desde la logística interna hasta el servicio 
post venta. 
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Técnicas de control de inventarios 
 
 
Según Ross, Westerfield &Jordan (2010): 
 
 
EL MÉTODO ABC 
El método ABC es un enfoque simple de la administración de inventarios 
en el cual la idea básica consiste en dividir el inventario en tres (o más) grupos. La 
lógica en que se basa es que una pequeña parte del inventario en función de 
cantidad podría representar una parte grande en función del valor del inventario. 
Por ejemplo, esta situación se presentaría en el caso de un fabricante que usa 
algunos componentes de alta tecnología, más o menos costosos, y algunos 
materiales básicos, baratos hasta cierto grado, para producir sus productos. 
 
EL MODELO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO 
El modelo de cantidad económica de pedido (CEP) es el método mejor 
conocido para establecer de manera explícita un nivel óptimo de inventarios. La 
idea básica se ilustra en la figura 20.3, que es una gráfica de los diversos costos 
relacionados con el mantenimiento de inventarios (en el eje vertical) en relación 
con los niveles de inventario (en el eje horizontal). Como se advierte,  los costos 
de mantenimiento de inventarios aumentan y los costos de reabastecimiento 
disminuyen a medida que los niveles de inventario aumentan. Por el análisis 
general del capítulo 18 y el de la curva del costo total del crédito en este capítulo, 
la forma general de la curva del costo total del inventario resulta familiar. Con el 
modelo CEP se intentará ubicar en forma específica el punto mínimo del costo 
total, Q*. 
En el análisis que sigue, uno de los puntos importantes que debe 
considerarse es que el costo actual del propio inventario no se incluye. La razón 
es que las ventas determinan la cantidad total de inventario que la empresa 
necesita en un año particular. Lo que se analiza aquí es cuántas existencias debe 
tener la empresa en un momento determinado. De manera más precisa, se trata 
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de determinar la magnitud del pedido que la empresa debe hacer cuando 
reabastece su inventario 
Planeación de requerimientos de materiales: Los especialistas en producción e 
inventarios han creado sistemas computarizados para ordenar o programar la 
producción de los tipos de inventarios dependientes de la demanda. Estos 
sistemas se clasifican dentro del rublo general de planeación de requerimientos  
de materiales (PRM). La idea básica que fundamenta la PRM es que, una vez que 
se establecen los niveles de inventario de los productos terminados, es posible 
determinar los niveles de inventarios de producción en proceso que se necesitan 
para satisfacer la necesidad de productos terminados. A partir de ahí, es posible 
calcular la cantidad de materias primas que debe haber en existencia. Esta 
capacidad de programar a la inversa a partir de los inventarios de productos 
terminados se origina en la naturaleza dependiente de los inventarios de 
producción en proceso y de materias primas. La PRM reviste especial importancia 
cuando se trata de productos complicados en los que se necesita una variedad de 
componentes para crear el producto terminado. 
Inventario justo a tiempo: El inventario justo a tiempo (JAT) es un método 
moderno para administrar los inventarios dependientes. La meta del JAT es 
reducir al mínimo tales inventarios y, por lo tanto, maximizar la rotación. Este 
procedimiento empezó a usarse en Japón y es parte fundamental del sistema 
japonés de producción. Como su nombre lo indica, la meta básica del JAT es 
tener sólo el suficiente inventario para satisfacer las necesidades inmediatas de 
producción. El resultado del sistema JAT es que los inventarios se reordenan y 
reabastecen con frecuencia. Para que un sistema así funcione y se eviten 
faltantes, se requiere un alto grado de cooperación de los proveedores. Los 
fabricantes japoneses a menudo tienen un grupo reducido y muy integrado de 
abastecedores con el que trabajan en colaboración estrecha para lograr la 
coordinación necesaria. Éstos forman parte del grupo industrial o keiretsu de un 
fabricante grande (como el de Toyota). Cada productor grande procura contar con 
su propio keiretsu. También es útil que los proveedores estén situados en las 
cercanías, lo cual es común en Japón. 
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El kanban es parte integral del sistema de inventario JAT y, en ocasiones, se les 
llama sistemas kanban a los sistemas JAT. El significado literal de kanban es 
“tarjeta” o “letrero”, pero en general un kanban es una señal emitida a un 
proveedor para que envíe más inventario. Por ejemplo, un kanban puede ser una 
tarjeta adherida a un recipiente de partes. Cuando un trabajador ocupa ese 
recipiente, desprende la tarjeta para que se le devuelva al proveedor, quien a su 
vez envía un recipiente de repuesto. Un sistema de inventario JAT es una parte 
importante de un proceso de planeación de la producción más grande. Un estudio 
completo de este sistema alejaría la atención de las finanzas para centrarse en la 




Son técnicas o métodos para la administración de inventarios que ayudan a 
controlar el nivel de existencias necesarias para la venta o para la producción, el 
ordenar de manera adecuada los inventarios ayuda a tener un buen control de  
ello y saber qué es lo que se necesita en el momento oportuno; y más aún si se 
elimina la existencia de almacenes ya que los proveedores atenderán 
oportunamente lo requerido mediante un sistema justo a tiempo. 





El inventario es considerado como una inversión en el activo circulante que 
trae aparejado costos y perdidas de oportunidad, motivo por el cual la 
determinación de su nivel adecuado es importante para toda la 
administración, dicho nivel permitirá que el costo de inversión sea el 
mínimo requerido para la operación del negocio.(p.180). 
El control de inventarios es muy importante porque permite atender de 
manera óptima y oportuna una necesidad de venta; de producción y de protección 
económica. También ayuda a facilitar a la contabilidad información oportuna, 
pertinente y veraz. La buena administración de estos recursos se verá reflejada 
tanto en la liquidez como en la rentabilidad de la empresa. 
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García (2013), señala: 
 
Las empresas que se manejan con éxito y tienen buenas utilidades son las 
que planean bien y con anticipación todas sus decisiones y operaciones. Una 
de las bases principales de la prevención es el establecimiento de las  




Solamente pueden mencionarse algunas políticas comunes a varias 
empresas, que nos sirven de ejemplos para el control de inventarios ya que, 
como hemos visto, cada compañía adopta las suyas propias de acuerdo con 
sus características, como cuando se confecciona un traje a la medida. 
Determinar si las ventas son sobre pedido o sobre las existencias en los 
almacenes, para establecer las políticas adecuadas de producción y de 
almacenamiento de productos terminados. Debe definir la política de niveles 
de existencias, de acuerdo con las altas y bajas de estaciones del año o 




Es necesario determinar si la mercancía se almacenara en un solo almacén, 
en la fabricación o en los almacenes de distribución, en distintas ares de la 
ciudad o del país. De acuerdo con las posibilidades económicas de la 
empresa, deben definirse las políticas que fijan los límites para las compras 
adelantadas por riesgos de escasez de materiales o por conocimiento de 
futuras alzas de precios. Las políticas deben establecer los sistemas de 
abastecimiento y producción, mediante pronósticos de ventas o niveles 




Cuando la gerencia crea o genera una cultura de políticas en la 
organización reduce el riesgo de desorden administrativo, operativo y financiero. 
Las políticas se centrar en las decisiones de gerencia y estos se apoyaran en los 
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comportamientos de la demanda, en la situación económica y política de  la  




Planes y normas 
 
 
García (2013), establece: 
 
De acuerdo con los objetivos y las políticas que se hayan establecido, deben 
formalizarse los planes de acción: 
 Desarrollo de planes a corto plazo. 
 
 Desarrollo de planes a largo plazo. 
 
 Determinación de planes por periodos estacionales. 
 
 Desarrollo de planes de incrementos en ventas y producción. 
 
 Desarrollo de planes para ocupar maquinaria nueva. 
 
 Planes de ocupación de personal y de utilización de maquinaria en lapsos 
de baja producción. 
 Establecimientos de niveles de existencias de acuerdo con presupuestos. 
 
 Adopción de normas para la periodicidad de las compras de cada producto. 
 
 Determinación de normas para los puntos económicos de producción o de 
compra. 
 
 Establecimiento de las normas de costos de abastecimiento de 
mantenimiento de existencias en los almacenes y de perdida en 
producción por falta de materiales, por perdidas en producción 
por falta de materiales, por perdidas en ventas por no surtir 
pedidos a tiempo o debidas a cancelaciones. 
 Determinación de las normas de rotación de existencias. (p. 23). 
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Cuando se plantea los planes y normas en una organización se traza la 
línea a seguir, los métodos a usar y responsabilidades encomendadas; esto está 
ligado a los planes de inversión tanto en infraestructura, maquinaria, capacitación 
de personal y otros con un solo objetivo la de incrementar el activo de la 
organización, mejorar la calidad del producto e incrementar la cartera de 
productos. 
Establecimiento de Sistemas y Procedimientos 
García (2013), refiere: 
 
Una vez que los planes de acción hayan sido establecidos, deben implementarse 
mediante los siguientes procedimientos: 
 
 
 El sistema de máximo y mínimos. 
 
 Sistema para nivelar las cantidades de seguridad o reserva. 
 
 Un sistema para el control de materiales de alto valor. 
 
 Un sistema para el control de materiales de poco valor. 
 
 Un sistema para la adquisición y el seguimiento de materiales de 
importación. 
 Otro sistema para materiales locales. 
 
 Sistema de punto de reorden por ciclos fijos y cantidad variable de compra. 
 
 Sistema de punto de reorden por ciclos variables y cantidades fijada por 
lote económico de compra. 
 Sistema de órdenes especiales. 
 
 Sistema de control de entradas y salidas de almacenamiento de materiales. 
 
 Sistema de control de inventario de materiales en proceso. 
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 Sistema de control de entregas de producción a almacenes. 
 
 Sistema de control de calidad en el recibo. 
 
 Registros estadísticos. 
 
 Procedimiento para determinar lotes económicos de producción. 
 
 Procedimientos para lotes económicos de compra. 
 
 Procedimiento para calcular ventajas o desventajas de descuentos por 
volumen de compra. 
 Procedimiento para determinar costos de abastecimiento, de 




Los procedimientos son los pasos a seguir apoyado en herramientas 
como indicadores según las políticas y normas propuestas por la gerencia, es el 
peldaño del objetivo a corto y largo plazo. Los procedimientos están relacionados 
directamente con el personal operativo encargado tanto con el proceso y 
supervisión de los mismos. Con los procedimientos se pueden asegurar la calidad 
de cada objetivo establecido por la empresa. 
 
Delegar Responsabilidades 
García (2013), refiere: 
 






 Registro de existencias. 
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 Estadísticas y cálculos de puntos de reorden y de lotes económicos. 
 
 Decisiones sobre periodicidad, puntos de reorden y lotes económicos de 
compras. 
 Decisiones sobre variaciones a normas establecidas. 
 
 Auditoría y control de los sistemas en la organización. 
 
 Custodia de almacenes. 
 
 Programación y control de la producción. 
 




García (2013), refiere: 
 
Es conveniente establecer fuentes de información y un sistema flexible 
de comunicación entre todos los departamentos que afectan a la 
planeación y control de las existencias. Asimismo, debe diseñarse un 
sistema continuo y constante de retroinformación de resultados, de 













Gitman& Zutter (2012), definen: 
 
La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 
liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, 
es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un 
precursor común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja 
o decreciente, estas razones dan señales tempranas de problemas de flujo de 
efectivo y fracaso empresariales inminentes. Desde luego, es deseable que una 
compañía pueda pagar sus cuentas, de modo que es muy importante tener 
suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin embargo, los activos líquidos, 
como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables, no tienen una tasa 
particularmente alta de rendimiento, de manera que los accionistas no querrán 
que la empresa haga una sobreinversión en liquidez. Las empresas tienen que 
equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos 
rendimientos que los activos líquidos generan para los inversionistas. Las dos 
medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba del 
ácido). (p.65). 
La liquidez se podrá definir como el nivel de efectivo óptimo para cubrir con 
las obligaciones corrientes de la empresa, es decir dinero líquido en el menor 
tiempo posible. Un activo líquido es dinero inmediato para afrontar la necesidad 
cortoplacista, entonces hablar de liquidez es hablar del dinero oportuno para 
hacerle frente a acontecimientos no previstos dados por la circunstancias ,ya sea 
políticas o comerciales. 
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Arias (2009), menciona: 
 
La liquidez demuestra la capacidad de la empresa para cubrir vencimientos  
de obligaciones (préstamos, intereses, impuestos, etc.) a corto plazo.” Debido 
a que la liquidez determina en gran medida la capacidad de la empresa para 
pagar las deudas conforme vence, los acreedores tienen gran interés en su 
resultado. Entre más fácil sea la conversión de un activo en efectivo, es más 
líquido, como sería el caso del efectivo; entre más tarde la conversión, como 
ocurre con el inventario, que primero se tiene que vender, y si se hace a 
crédito, según el plazo en que se cobra, decimos que es menos líquido (p.18). 
Mientras el inventario tarde menos tiempo en convertirse en efectivo, 
entonces estaremos hablando de una liquidez; la liquidez se podrá medir en la 
medida que la empresa pueda afrontar sus obligaciones en el corto plazo. La 
facilidad de conversión de la existencias en efectivo ayudara en gran  medida  






Ross, Westerfield & Jordan (2009), menciona: 
 
La liquidez se refiere a la rapidez y facilidad con que un activo se convierte en 
efectivo. El oro es un activo más o menos líquido; una instalación de 
manufactura sobre pedido no lo es. De hecho, la liquidez tiene dos 
dimensiones: facilidad de conversión y pérdida del valor. Cualquier activo se 
puede convertir pronto en efectivo si se reduce el precio lo suficiente. Por lo 
tanto, un activo bastante líquido se puede vender muy pronto sin una pérdida 
considerable de su valor. Un activo no líquido no se puede mudar con 




La liquidez es la velocidad con la que un activo pueda ser efectivo, se 
puede decir que activo liquido es aquel que puede convertirse en dinero a la 
velocidad de la necesidad requerida en ese momento, pero sin perder valor 
alguno, entonces cuando se habla de liquidez se habla de factor tiempo, 
necesidad y precio .Un activo no corriente es poco probable que pueda aportar a 
la necesidad de dinero en el corto plazo. 
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1.3.2.2 Características de la Liquidez 
 
Promove consultoría e formación SLNE, (2012) señala: 
 
 
Falta de liquidez 
 
La empresa sufre falta de liquidez cuando no dispone de dinero en efectivo para 
hacer frente a los pagos y a las deudas de próximo vencimiento (podría tener 
dinero, pero no en efectivo, sino por ejemplo invertido en maquinaria) y esta 
carencia de liquidez puede darse independientemente de que la empresa esté 
generando beneficios. Las causas más habituales o motivos por los cuales se 
produce falta de liquidez son: 
Financiación de activos fijos mediante la tesorería de la empresa. Se 
debe de valorar si para financiar determinadas inversiones es 
recomendable utilizar la tesorería u otras fórmulas de financiación  
como los préstamos, el leasing o el renting. 
No tener en cuenta el período de flujo de caja. El período de flujo de 
caja es el tiempo que transcurre desde que hago una inversión hasta 
que la recupero mediante la venta de las mercancías o la prestación de 
servicios. Cuando esto sucede, la solución está en intentar acortar el 
plazo de cobro y alargar el de pago. De no conseguirlo habrá que 
recurrir a la financiación externa. 
Falta de control y gestión en los stocks. En ocasiones se hacen 
aprovisionamientos mediante grandes compras para acceder a un 
mejor precio de adquisición. Si no se gestionan bien los stocks, se 
desembolsarán grandes cantidades por las compras disminuyendo así 
la tesorería de la empresa. 
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Recursos para superar la falta de liquidez: 
 
Mediante el crédito comercial podemos atrasar los pagos que tenemos 
que hacer evitando de este modo que disminuya nuestra liquidez. Este 
mecanismo presenta dos modalidades: Compras a crédito. Permitiendo 
que efectuemos el pago generalmente a corto plazo: 30, 60 o 90 días. - 
Aplazamiento del pago a proveedores. Descuento de efectos 
comerciales librados a los clientes Mediante el endoso de un efecto 
comercial a una entidad bancaria podemos obtener liquidez. La entidad 
nos abonará el importe del efecto descontando los gastos y créditos 
derivados de la operación. El endoso implica que cedemos a la entidad 
bancaria nuestros derechos como acreedores. 
 
 
Créditos y préstamos bancarios a corto plazo. La financiación bancaria 
es una herramienta imprescindible para hacer frente a eventuales faltas 
de liquidez. Se debe puntualizar en este apartado que, aunque crédito  
y préstamo parezcan sinónimos no lo son, y constituyen dos conceptos 
financieros diferenciados. El préstamo hace referencia a una cantidad 
fija de dinero que la entidad financiera pone a disposición de su cliente 
y que este tendrá que devolver pagando unas comisiones y réditos. En 
el caso del crédito, la entidad bancaria pone a disposición del cliente, 
una cuenta de crédito, o dinero que este necesite hasta una cantidad 
máxima. Tratar de anticipar los cobros a los clientes. Esto lo podemos 
hacer mediante descuentos por pronto pago o intentando renegociar 
las condiciones de cobro que tenemos con el cliente en cuestión. 
 
 
El exceso de liquidez 
 
El exceso de liquidez no es un problema realmente para la empresa pero sí 
supone un coste de oportunidad ya que los rendimientos que da el dinero en caja 
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(nulos o casi nulos) o en una cuenta corriente (muy pequeños) son inferiores a 
otras opciones en las que utilizar el excedente de tesorería en por ejemplo: 
 
 
Anticipar el pago a los proveedores para conseguir descuentos por 
pronto pago. Amortizar anticipadamente créditos o préstamos en vigor. 
Se disminuirán así los costes derivados de los intereses del crédito. 
Conceder mayor plazo de pago a clientes o más descuentos por pronto 
pago Permitirá incrementar las ventas y/o hacer más competitivos los 
productos y servicios de la empresa. Invertir el exceso de tesorería en 
activos financieros que ofrezcan mayor rentabilidad, asegurando la 
liquidez. Se obtendrá así un mayor rendimiento que el que se obtiene 
de los intereses de una cuenta corriente. (p. 41-43) 
 
 
Si se tiene inversión en activos fijos como maquinaria, es probable que se incurra 
en problemas de liquidez o si se adquiere una mercadería en gran volumen por 
ofertas o aprovisionamiento por temporada necesariamente habrá problemas de 
efectivo en el corto plazo. En el caso de maquinarias se puede optar por un 
leasing y el caso de mercaderías negociar el periodo de pago; esto permitirá 
cumplir la demanda sin comprometer la liquidez de empresa. 
1.3.2.3 Importancia de la Liquidez 
 
 
Villafañe, A. (2008), señala: 
 
Sin efectivo pueden atravesar dificultades con sus acreedores. Los bancos 
son importantes para ambos grupos, proveen los servicios de intermediación 
financiera entre quienes necesitan y quienes están dispuestos a ofrecerles. Un 
comprender sobre liquidez de las acciones de  una  compañía  dentro  del 
mercado le ayudará al inversor a juzgar cuándo comprar y cuándo vender. 
Finalmente, un conocimiento sobre la liquidez propia de cada empresa le ayudará 
al inversor a evitar aquellas que podrían tener problemas en un futuro no muy 
lejano. Cuando se invierte en cualquier tipo de activo necesitamos tener en cuenta 
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sus niveles de liquidez debido a que puede ser difícil o puede insumir mucho 
tiempo convertir cierto activo en efectivo. Por lo tanto, liquidez es un término 
utilizado para describir cuán fácil es convertir activos en efectivo. El dinero más 
líquido es el efectivo pues siempre puede ser utilizado fácil e inmediatamente. Se 
consideran activos líquidos a los certificados de depósitos, participaciones sobre 
acciones,  bonos,  opciones  y  commodities.  Esta  consideración  se   debe  a 
que pueden ser vendidos fácilmente y se puede recibir efectivo por su producido, 
de inmediato o en pocos días. Existen además activos que pueden convertirse en 
efectivo con un poco más de esfuerzo o tiempo antes de transformarlos en 
efectivo, tales serían los casos de ciertas participaciones preferidas o restrictivas, 
las cuales por lo general cuentan con convenios sobre el cómo y cuándo podrían 
ser vendidas.(s.p). 
Es importante conocer la liquidez por que ello permite a las empresas a 
saber cuánto y cuando comprar para afrontar una demanda, el conocer la liquidez 
anticipa al gerente para poder afrontar problemas no muy lejanos; Cuando la 
empresa invierte en activo es necesario conocer el nivel de liquidez con la cuenta 









Gitman & Zutter (2012), señalan: 
 
La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor  
frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez 
tiene la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de 
varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de 
financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, y la volatilidad de 
su negocio. Por ejemplo, una tienda de comestibles cuyos ingresos son 
relativamente predecibles tal vez no necesite tanta liquidez como una empresa de 
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manufactura que enfrenta cambios repentinos e inesperados en la demanda de 
sus productos. Cuanto más predecibles son los flujos de efectivo de una empresa, 
más baja es la liquidez corriente aceptable. (p.65.66). 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
Total activos líquidos 
Liquidez corriente  = ---------------------- 




La razón circulante pone a la balanza el activo y pasivo circulante, para lo 
cual se espera que la razón sea mayor que uno: entonces estaríamos de una 
liquidez óptima. Por lo general la razón debe ser de dos a uno, es decir que el 
activo circulante sea mayor en un cien por ciento al pasivo circulante, esto es 
relativo ya que depende del sector o el giro del negocio o de las políticas 






Gitman & Zutter (2012), mencionan: 
 
La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 
excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente 
menos líquido. La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos 
factores primordiales: 1. Muchos tipos de inventario no se pueden vender 
fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una 
finalidad especial o algo por el estilo; y 2. el inventario se vende generalmente a 
crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse 
en efectivo. Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que 
cuando las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es 
decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta 
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más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. La razón 
rápida se calcula de la siguiente manera: (p.67). 
Este índice se calcula como sigue: 
 
Activo corriente - Inventario 
 






Es la razón acida que te muestra la verdadera liquidez donde por lo general 
el pasivo corriente supera al activo corriente. El inventario es un factor 
determinante para la liquidez de la empresa ya que el nivel alto de estos influye 
negativamente, La baja rotación del inventario podría darse por saldos de 
estación, otra la particularidad del inventario es que primero se tiene que vender y 
después se hacer efectivo cobro en un determinado periodo 
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1.4 Formulación del problema 
 
 
1.4.1. Problema general 
 
 
¿Qué relación existe entre el control de inventarios y la liquidez en la empresa 
Creditex S.A.A., Ate Vitarte 2016? 
 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
 
¿Qué  relación existe  entre control de inventarios y  la Liquidez corriente de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte 2016? 
 
 
¿Qué  relación existe entre el  control  de inventarios y  la Razón rápida de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016? 
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1.5 Justificación del estudio 
 
Bernal, Cesar (2010) señala: 
 
“Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por 
consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la 
investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para 
conocer su viabilidad (p106). “ 
Es de suma importancia realizar la justificación del estudio mediante la 
exposición de razones, desarrollando las preguntas de para qué y porqué del 
estudio, es decir mostrar las motivaciones que llevan a desarrollar estudio. 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
Bernal, Cesar (2010) señala: 
 
En una investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio 
es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente. En el caso de la ciencias económicas-administrativas,  
un trabajo investigativo tiene justificación teórica cuando se gestiona una teoría 
administrativa o una económica (es decir los principios que la soportan), su 
proceso de implantación o resultados. Cuando en una investigación se busca 
mostrar las soluciones de un modelo, está haciéndose una justificación teórica. 
(p106). 
 
Con esta investigación se busca beneficiar a los investigadores de ciencias 
empresariales y sociales, puesto se pretende ser una herramienta de consulta. 
Para esta investigación se recurrió a diversos autores tales como Gitman y Zutter, 
quienes en su libro titulado “Principios de la Administración financiera” instruyen a 
todo estudiante y docente con una serie casos prácticos que ayudan a tener una 
idea más clara en cuanto a control de inventarios y rentabilidad. 
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Para relacionar lo expuesto por los autores teóricos se puede exponer  
que debido a las deficiencias de control de inventarios en la empresa Creditex 
S.A.A, ya que estos representan la mayor inversión en activos se hará una 
investigación en base a teorías, antecedentes internacionales y nacionales para 
enriquecer el conocimiento teórico sobre la utilidad de contar con un mejor control 
de inventarios y por ende generar liquidez, para que la empresa pueda hacer 
frente a sus obligaciones del corto plazo y a su vez cumplir con sus objetivos 
trazados, según García (2013) refiere que “En la administración de inventarios 
encontramos que los niveles de inversión en los mismos absorben el porcentaje 
mayor de activo circulante. 
En algunos casos conocidos de empresas se jactan de una buena 
organización, algunas de ellas de gran tamaño y con un lugar muy destacado 
entre nuestras industrias, se sufre la falta de efectivo por tener excesos en 




1.5.2 Justificación practica 
 
 
Bernal, Cesar (2010) señala: 
Se considera que una investigación tiene justificación practica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Los estudios de 
investigación de pregrado y postgrado, en el campo de las ciencias 
económicas y administrativas, en general son de carácter práctico, o bien, 
describen o analizan un problema, o plantean estrategias que podrían 
solucionar problemas reales si llevaran a cabo. Cuan en un trabajo de 
grado se realiza un análisis económico de un sector de la producción, su 
justificación es práctica porque genera información que podría utilizarse 
para tomar medidas tendientes a mejorar ese sector. (p106) 
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Con la presente investigación se pretende resolver los problemas que 
atraviesa la empresa referente a control de inventarios y Liquidez, la misma que 
nos permitirá obtener diversos beneficios y lo que es más importante el eficiente 
servicio al cliente, el componente de inventarios es generalmente el de mayor 
significación, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las 
utilidades que se obtienen en la empresa y de esta manera cumplir con los 
compromisos corrientes que actualmente aquejan a la empresa., 
 
 
Según García Cantú, Alfonso (2013) “mantener los inventarios ociosos 
cuesta una inversión de dinero. Si el control reduce la inversión en inventarios, el 
dinero ahorrado puede invertirse en algo redituable; como por ejemplo, los interés 
que paga a un banco, o como en la renovación o ampliación de la planta, que 
incrementa los utilidades”. (p. 26). 
 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
Bernal, Cesar (2010) señala: 
 
“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuándo 
el proyecto que se va realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia 
para generar conocimiento válido y confiable.” 
 
La justificación metodológica recae en la contribución que se hace con  
el instrumento de medición: cuestionario, que por el carácter universal puede 
ser utilizado en otras organizaciones con las que se comparte la realidad 
problemática. 
 
La presente investigación es de tipo Aplicada, con nivel descriptivo 
correlacional, porque mide el grado de relación que existe entre ambas y a su vez 
describir las variables de estudio. Según Bernal (2010, p113-114) “La 
investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre las variables o resultados de las variables”, seguidamente Sobre el tema, 
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Según Hernández, (2014) La investigación no experimental  es aquella 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural, para después analizarlos (p.245). 
1.5.4 Justificación Económica 
La justificación económica se da por el impacto en la rentabilidad 
organizacional de aplicarse las propuestas del estudio presentado. 
 
 
1.5.5 Justificación Social 
 
Si la empresa conlleva una buena gestión con lo que respecta al control 
de inventarios, esto generara un buen clima laboras sin pasar por crisis 
motivacional, donde la empresa al contar con una buena rentabilidad podrá  
invertir en la gestión del talento humano. 
 
1.5.6 Justificación Normativa 
 
El trabajo de investigación se encuentra ligado a la norma internacional de 
contabilidad, la NIC 2 es la norma específica para lo cual se tomara en cuenta 
para todo lo relacionado con las existencias, en cuanto al costo; al valor en el 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el Control de inventarios y la liquidez de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
HE1:  Existe  relación  significativa  entre  Control  de  inventarios y la Liquidez 
corriente de la empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
HE2: Existe relación significativa entre Control de inventarios y la Razón rápida 






1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre Control de inventarios y la liquidez de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
 
Determinar  la  relación que existe entre Control de Inventarios y la Liquidez 
corriente de la Empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
Determinar la relación que existe entre Control de inventarios y la razón rápida de 





























































2.1 Tipo de investigación Aplicada 
 
Bernal, Cesar (2010), señala: 
 
La presente investigación es de tipo Aplicada, con nivel descriptivo 
correlacional, porque mide el grado de relación que existe entre ambas y  
a su vez describir las variables de estudio. “La investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre las variables o 
resultados de las variables”, seguidamente Sobre el tema, Hernández 
(2014, p.92), menciona: Busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretende medir y recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren. (p 113-114) 
 
2.1.1 Diseño de Investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. 
Wentz, 2014. (Según cita Hernández et al., 2014, p128). (…) el investigador 
utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 
contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de 
la investigación (si es que no se tienen hipótesis). (…) si el diseño está  
concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio (sus resultados) 
tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento. (p.128). 
El diseño busca dar una base o sustento o una respuesta al problema generado, 
este busca dar una información fiable bajo evidencia si es que no se han 
planteado hipótesis. Elaborar un diseño es de suma importancia ya que este será 
un aporte al conocimiento. 
 
 
2.1.2 Diseño No Experimental 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman: 
 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables (…). La investigación no experimental es un parteaguas de varios 
estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-facto 
retrospectivos y prospectivos, etc. (p152). 
El diseño no experimental busca recabar información en base a hechos sin que se 
participe de ella, es decir no manipula intencionalmente la variable para obtener 
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resultado. El diseño no experimental se basa en diferentes herramientas para 
recolectar y analizar la información. 
2.1.3 Diseño Transeccional o Transversal 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
Los diseños de investigación Transeccional o transversal recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único .Liu, 2008 y Tucker ,2004(según 
cita Hernández et al., 2014, p154).Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (p154). 
El principal factor en un diseño Transeccional o transversal es el tiempo ya que  
los datos son tomados por única vez y son analizados para ver su incidencia e 
interrelación de las variables. 
2.1.4 Diseño Transeccional Descriptivo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas  variables en  
un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son por tanto, 
estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son 
también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores) (p155). 
El diseño transeccional descriptivo detalla todo lo que podría decirse de una 
variable, que podría ser categoría, nivel, modalidad, etc.; es netamente describir 
cualquier objeto de estudio, se puede decir que es un método para recolectar 
información sin manipular la variable. 
2.1.5 Diseño Transeccional Correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
Estos estudios describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado .A veces, únicamente en términos 
correlacionales, otras en función de la relación causa efecto (causales). (….).  
Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en 
planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan 
evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 
causales. (p157). 
El diseño transversal correlacional busca establecer relaciones entre una o más 
variables o en su defecto expresa causalidad (relación causa- efecto); para un 
diseño correlacional existe una hipótesis correlacional donde se fundamenta la 
relación encontrada entre las variables de estudio. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse .Ejemplos de variable son el género, 
la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la 
religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, 
la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El 
concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, 
hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la 
variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a 
las personas de acuerdo con su inteligencia; no todas las personas la 
poseen en el mismo nivel, es decir varían en inteligencia. (p105) 
Una variable es todo aquello que pueda ser objeto de estudio y que su variación 
pueda medirse; prácticamente carece de presencia física, es todo lo que pueda 
estudiarse de una materia; tales como el comportamiento, el estado de una 
materia, características principales, entre otros. 
Para la presente investigación se estudiaran dos variables: Control de inventarios 
y Liquidez. 
Variable 1: Control de inventarios 
 
García (2010), señala: 
 
Es una de las actividades más complejas ya que hay que enfrentarse a 
intereses y consideraciones en conflicto por las múltiples incertidumbres 
que encierran .El papel de los directivos está enfocado a la toma de 
decisiones y estas tienen que ver con la variedad creciente de problemas 
físicos, humanos, y organizacionales; tienen que contender con mercados 
y canales de distribución , planeación financiera, políticas de personal, 
planes de expansión de las instalaciones de producción y 
almacenamiento, políticas de abastecimiento de materiales, así como con 




Niveles de existencias 
Límites de compras adelantadas 
Sistemas de abastecimiento y producción 
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Planes para periodos estacionales 
Periodicidad de compras 
Rotación de inventarios 
Control de materiales de alto valor 
Adquisición de seguimiento de materiales de importación 
Control de entradas y salidas de materiales 
Control de inventario de materiales en proceso 
Lote económico de compra 
Programación y control de producción 
Personal encargado del requerimiento 
Responsable de las compras 
Responsable de registro de existencias 
Personal auditor 
Encargado de la custodia de almacenes 
Sistematización de la información 
Comunicación Continua 
Comunicación constante 
Retroinformación de Resultados 
Retroinformación de análisis 
Medidas correctivas 
 
Variable 2: Liquidez 
 
Gitman & Zutter (2012), indican: 
 
La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento .La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 
general de la empresa , es decir, la facilidad con la que puede pagar sus 
cuentas. Debido a que un precursor común de los problemas financieros y 
la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan 
señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos 
empresariales inminentes. Desde luego, es deseable que una compañía 
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pueda pagar sus cuentas, de modo que es muy importante tener  
suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin embargo, los activos 
líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables, no 
tienen una tasa particularmente alta de rendimiento, de manera que los 
accionistas no querrán que la empresa haga una sobreinversión en 
liquidez. Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad 
que proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos 
líquidos generan para los inversionistas. Las dos medidas de la liquidez 












2.2.2 Definiciones operacionales 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
Los criterios para evaluar una definición operacional son básicamente 
cuatro: adecuación al contexto, capacidad para captar los componentes 
de la variable de interés, confiabilidad y validez.(…) Una correcta 
selección de las definiciones operacionales disponibles o la creación de la 
propia definición operacional se encuentran muy relacionadas con una 
adecuada revisión de la literatura. Cuando ésta ha sido cuidadosa, se 
tiene una gama más amplia de definiciones operacionales para elegir o 
más ideas para desarrollar una nueva. Asimismo, al contar con estas 
definiciones, el tránsito a la elección del o los instrumentos para recabar 
los datos es rápido, pues solo debemos considerar que se adapten al 
diseño y a la muestra del estudio. (p121). 
Carrasco, Sergio (2005), señala: 
 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 
deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 
partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir, las variables 
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se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, 
indicadores, índices, subíndices e ítems. (p226) 
La definición operacional le corresponde netamente al investigador, apoyándose 
claramente en el contenido del autor de la definición conceptual. El investigador  
es el responsable de revisar meticulosamente cada literatura que facilita el autor 
conceptual; Al elaborar cuidadosamente la definición operacional, se podrá aplicar 
eficientemente el instrumento al diseño y muestra. 
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2.2.3 Operacionalización de la variable 
 
 
Título: Control de inventarios y liquidez en la empresa Creditex S.A.A, 
Ate Vitarte, 2016 Autor: Jesús Ángel Cárdenas Simon 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), Señalan que: 
 
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones. Lepkowski, 2008b. (Según cita Hernández et 
al., 2014, p174). (…). Un estudio no será mejor por tener una población 
más grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar 
claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las 
poblaciones deben situarse claramente por sus características de 
contenido, lugar y tiempo. (p174). 
La población motivo de esta investigación estará representada por la empresa 
Creditex S.A.A. Las unidades de análisis estarán conformadas por 10 
colaboradores de las áreas de contabilidad, logística y finanzas. 
 
Cuadro de distribución de la población 
 








Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan: 
 
La muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población. Con frecuencia leemos y 
escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra 
aleatoria, como si con simples términos se pudiera dar más seriedad a los 
resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, 
por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego se 
pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la 
población. Todas las muestras (en el enfoque cuantitativo) deben ser 
representativas; por tanto el uso de los términos al azar y aleatorio solo 
denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad 
y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de 
muestra ni el procedimiento de muestreo. (p1759 
Para la presente investigación se trabajara con toda la población. 
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En la siguiente investigación se empleará como técnica la encuesta de opinión, 
con la cual se recolectara información de un total de 10 trabajadores del área de 
logística; contabilidad y finanzas de la empresa Creditex S.A.A. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la encuesta como: 
 
Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un 
diseño o método. En la presente obra serian consideradas investigaciones 
no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o 
correlacionales-causales, ya que a veces tiene los propósitos de unos u 
otros diseños y a veces de ambos. Archester, 2005. (Según cita 
Hernández et al., 2014, p159). Generalmente utilizan cuestionarios que se 
aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios 
electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.). (p159). 
2.4.2 Instrumento 
 
La información se obtuvo mediante el cuestionario debito a su sencillez y 
objetividad. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen al cuestionario: 
 
En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 
recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
Chasteauneuf, 2009. (Según cita Hernández et al., 2014, p217). Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. Brace, 2013. 
(Según cita Hernández et al., 2014, p217). Los cuestionarios se utilizan en 
encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un 
gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de 
viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas 




La validez del referido instrumento fue otorgada por cinco expertos en el área, 
fueron ellos quienes analizaron la pertinencia y objetividad de las preguntas que lo 
conformaban. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, 
un instrumento válido para medir la inteligencia y no la memoria. Un 
método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente 
esto y no la imagen de una empresa. (p200) 
2.4.4 Confiabilidad 
 
Se midió con el coeficiente del alfa de Cronbach, con la formula siguiente 
Dónde: 
a= Alfa deCrombach 
 
k = Numero de ítems 
 
δι2 = Varianza de cada ítem 
δt2 = Varianza total 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican: 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales. Por ejemplo si se midiera en este momento la temperatura 
ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22°C, y un 
minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5°C, tres minutos 
después se observara nuevamente y este indicara 40°C, dicho 
termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce 
resultados distintos. (p200) 
 
 
2.5 Método de análisis de datos. 
 
Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de datos, se utilizó el programa 
(software) estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) 
versión 24, se hará uso de las medidas de variabilidad: desviación estándar, 
varianza, coeficiente de variabilidad, la prueba de hipótesis se llevara a cabo 








2.6 Aspectos éticos 
 
Para la elaboración de la investigación se dio cumplimiento a la ética profesional, 
basándose en los principales principios del código de ética del colegio de 
Contadores Públicos del Perú tales como: integridad, objetividad, competencia 
profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 


































































El cuestionario fue validado a través de juicio de expertos según elsiguiente 
cuadro: 
 
Docente Porcentaje de valoración 
Dr. Cojal Loli Bernardo 75% 
Dr. Zavala Alfaro Fanny 69% 
Dr. Carranza Estela Teodoro 65% 
Mg. Gonzales Moncada teresa 65% 
Dr. Costilla Pedro 75% 





Variable N°1 Control de inventarios 
 
 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Según la escala de Alfa de Cronbach 
 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,838 30 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
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Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
El valor de alfa de Cronbach cuando más se aproxime a su valor máximo, 
que es igual a 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además se puede considerar 
que los valores mayores a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad del 
instrumento; entonces para la variable Control de inventarios se obtuvo un 
resultado de 0,838 por lo que se concluye que es confiable. 
Variable N°2 Liquidez 
 
 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
El valor de alfa de Cronbach cuando más se aproxime a su valor máximo, 
que es igual a 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Asimismo se puede 
considerar que los valores mayores a 0,7 son suficientes para garantizar la 
fiabilidad del instrumento; entonces para la variable Liquidez se obtuvo un 
resultado de 0,765 por lo que se concluye que es confiable. 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,765 28 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 








HO=  No  Existe relación entre el  Control de inventarios y la liquidez de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
H1= Existe relación entre el Control de inventarios y la liquidez de la empresa 
Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
Si el valor de significación es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula y 



















Sig. (bilateral) . ,001 
N 10 10 
LIQUIDEZ (Agrupada) Coeficiente de 
correlación 
,866** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 10 10 





El resultado estadístico de Rho Spearman arrojo un resultado de 
significación de 0,01, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la 
hipótesis alterna; además el resultado muestra que hay una correlación positiva 
considerable entre el Control de inventarios y la Liquidez de la empresa Creditex 
S.A.A. de 0,866. 
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Hipótesis especifica N°1 
 
HEO= No existe una relación entre el control de inventarios y la liquidez corriente 
de la empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
HE1= Existe una relación entre el control de inventarios y la liquidez corriente de 
la empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
Si el valor de significación es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula y 
















Sig. (bilateral) . ,015 
N 10 10 
LIQUIDEZ CORRIENTE Coeficiente de 
correlación 
,739* 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
El resultado estadístico de Rho Spearman arrojo un resultado de 
significación de 0,015, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la 
hipótesis alterna; además el resultado muestra que hay una correlación positiva 
media entre el Control de inventarios y la Liquidez corriente de la empresa 
Creditex S.A.A. de 0,739. 
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Hipótesis especifica N°2 
 
HEO= No existe una relación entre el control de inventarios y la razón rápida de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
HE1= Existe una relación entre el control de inventarios y la razón rápida de la 
empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte, 2016. 
Si el valor de significación es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula y 
















Sig. (bilateral) . ,017 
N 10 10 
RAZON RÁPIDA Coeficiente de 
correlación 
,726* 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 10 10 





El resultado estadístico de Rho Spearman arrojo un resultado de 
significación de 0,017, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la 
hipótesis alterna; además el resultado muestra que hay una correlación positiva 
media entre el Control de inventarios y la razón rápida de la empresa Creditex 





3.3 Tablas estadísticas 
 
3.3.1 Tablas de dimensión de la variable N°1 
 
 









Válido MALO 5 50,0 50,0 50,0 
REGULAR 2 20,0 20,0 70,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
3 30,0 30,0 100,0 








Según el cuadro se puede observar que el 50 % del total de encuestados 
concuerdan que la compañía carece de políticas para el control de inventario tales 


















Válido MALO 3 30,0 30,0 30,0 
REGULAR 3 30,0 30,0 60,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
4 40,0 40,0 100,0 









Interpretación: Al analizar el grafico se puede observar que más del 50% del total 
de encuestados concuerdan que los planes y normas no se cumplen 
adecuadamente o no se desarrollan óptimamente, tales como los planes para 
periodos estacionales, normas de periodicidad de compras y plan de rotación de 
inventarios. 
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Válido MALO 2 20,0 20,0 20,0 
REGULAR 3 30,0 30,0 50,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
5 50,0 50,0 100,0 











Interpretación: El grafico representa que el 50 % de los encuestados coinciden 
que los sistemas y procedimientos de inventario se cumplen en un nivel 
moderado, que hay factores que se pueden mejorar, tales como colocar las 
órdenes de compra oportunamente y tratar que la producción no pare por falta de 
inventario (Lote económico de compra ). 
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Válido MALO 1 10,0 10,0 10,0 
REGULAR 6 60,0 60,0 70,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
3 30,0 30,0 100,0 








Interpretación: Se puede analizar que más del 70% de los encuestados coinciden 
que las responsabilidades en cuanto al inventario no están bien definidas o no se 
asumen correctamente, tales como los responsables del requerimiento, 
adquisición y custodia del inventario. 
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Válido MALO 3 30,0 30,0 30,0 
REGULAR 3 30,0 30,0 60,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
4 40,0 40,0 100,0 











Interpretación: Del grafico expuesto se puede observar que más del 60% de 
encuestados concuerdan que no existe una buena comunicación para el buen 
manejo de inventarios, la gerencia tiene la responsabilidad de lograr que el 
personal se sienta comprometido con los objetivos de la compañía. 
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Válido MALO 2 20,0 20,0 20,0 
REGULAR 6 60,0 60,0 80,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
2 20,0 20,0 100,0 








Interpretación: Del grafico se puede observar que más del 80% de encuestados 
coinciden que, la liquidez corriente de la compañía atraviesa por un severo 
problema; en cuanto a tener la necesidad de recurrir a préstamos para cubrir las 
necesidades diarias, en cuanto a las políticas no adecuadas para la venta al 
crédito y entre otros factores no menos importantes. 
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Válido MALO 1 10,0 10,0 10,0 
REGULAR 2 20,0 20,0 30,0 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
7 70,0 70,0 100,0 









Interpretación: Del grafico se puede analizar que aproximadamente el 30 % del 
total de encuestados coinciden que la empresa tiene problemas con la liquidez 




























Durante el desarrollo del presente trabajo se comprendió la importancia de la 
implementación de políticas; planes y normas; procedimientos; responsabilidades y 
comunicaciones respecto al control de inventarios para garantizar los indices de 
liquidez de la compañía. 
 
Por tal razón se estudiaron dos escenarios la de control de inventarios y 
liquidez en la empresa Creditex correspondiente al periodo 2016, para ello se elaboró 
y aplico un cuestionario a la muestra censal que estuvo representado por 10 
colaboradores de la empresa; los resultados fueron analizados con la estadística 
descriptiva y la comprobación de la correlación fue positiva. 
 
Valencia, K (2012). Desarrolló su tesis Implementación de políticas de control 
de inventarios que contribuyan con la reducción de costos de inventario de los 
Minimarkets de Ventanilla, año 2011; donde llegó a la conclusión que la 
implementación de políticas de control de inventarios contribuye en la reducción de 
costos de inventario, puesto que a través de una adecuada política, es decir 
lineamientos adecuados que guíen el buen funcionamiento de los minimakets, se 
logra tener un mejor control de las existencias, que es el problema de mayor 
importancia para este sector, permitiendo así liberar a estas pequeñas empresas de 
elevados costos; siempre y cuando se apliquen adecuadamente teniendo en cuenta 
diversos aspectos tales como la planificación de las compras, el correcto orden al 
momento de almacenar, así como la entrega de los pedidos a los clientes de manera 
oportuna; porque a través de estos lineamientos se puede tener un mejor manejo de 
las compras que han de realizarse en un determinado periodo, así como también 
controlar las entradas y salidas de las mercaderías de manera eficiente, evitando con 
ello la escasez de productos ante una demanda latente. 
 
Por otro lado los resultados del presente estudio, representadas en tablas 
estadísticas N°9 y 10, demostraron que más del 80 % de los encuestados coinciden 
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que las existencias no se están clasificando según su propiedad y ciclo de vida; por 
otro lado un 50% concuerdan que no se está cumpliendo con la planificación de las 
compras respecto a la frecuencia de las ventas establecido por el área comercial. 
 
En un segundo plano se puede apreciar que del total de la población encuestada, el 
70% aproximadamente concuerdan que los productos terminados no ingresan al 
almacén de acuerdo a un plan producción en coordinación con el área comercial; 
asimismo se puede observar que la empresa cuenta con un kardex para el control de 
entrada y salida de bienes, pero no se emplea adecuadamente, un 50% de la 




Por lo tanto, se coincide en que los niveles de existencia, sistemas de abastecimiento 
y el control de entradas-salidas de mercaderías al respecto de la definición de 
políticas y sistemas de abastecimiento son necesarios para el buen control de 
inventarios; precisamente García Cantú en su libro titulado “Enfoques prácticos para 
planeación y control de inventarios”, revela que el éxito de las empresas se ve 
reflejado en constituir las políticas con las que se regirán las operaciones a futuro. 
 
Mindiolaza, L y Campoverde, V. (2012). Diseñaron su tesis que se llamó 
Implementación de un sistema de control de inventarios para el almacén 
credicomercio El Naranjito, para lograr el título de Ingeniería en Contaduría Pública y 
Auditoría en la Universidad Estatal de Milagro en la ciudad de Milagro-Ecuador. Los 
investigadores concluyeron que no existía un control de mercaderías, lo que conllevó 
a proponer la implementación de un sistema para el control de inventarios, para que 
el proceso se realice en forma rápida y sencilla; determinar los requerimientos que se 
debe llevar a cabo para la propuesta de la implementación del  sistema 
automatizado, tomando como base su orientación a la mejora de la calidad del 
servicio, implementar un sistema automatizado que procese la información, que 
contribuya a agilizar el flujo de información involucrada a lo largo del proceso de 
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recepción y entrega de la mercadería, y por ende permita un manejo más óptimo del 
tiempo destinado para el proceso de compra, venta y búsqueda de información. 
 
Por otra parte los resultados del estudio, representadas en las tablas estadísticas N° 
32, 36 y 37, revelaron que más del 80% de la población afirma que el software de los 
almacenes no permite optimizar la gestión de la empresa, o al menos no como se 
espera, además los análisis de la información no se desarrollan en consenso en la 
mayoría de los casos, ya que el 80% de la población lo afirma; asimismo se 
comprobó que no existen o no se emplean adecuadamente las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA), (más del 80% de la muestra censal respaldan dicha 
afirmación). 
De manera que se coincide que la sistematización y la retroinformación de los 
resultados son acciones clave para tener una buena comunicación, que conlleven al 
mejor control de inventarios, de tal forma que podemos mencionar a García Cantú 
autor de varios libros relacionados al control de inventario, quien explica que, es muy 
favorable establecer fuentes de información y un sistema dinámico de comunicación 
entre las áreas que afectan directa o indirectamente a la planeación y al control de 
inventarios. 
 
Cerdán, A (2012). Elaboro sus tesis Análisis de la administración de 
inventarios para la elaboración de los planes de producción de las fábricas de 
colchones del distrito de Puente Piedra del periodo 2011.Con la información obtenida 
la investigadora concluyó que el análisis de administración de inventarios determina 
la elaboración de los planes de producción de las fábricas de colchones del distrito 
de Puente Piedra del periodo 2011, porque el análisis engloba todos los aspectos 
que también se consideran en un plan de producción, y ambos si se gestionan de 
manera eficiente contribuirán a lograr los resultados y alcanzar los objetivos. El 
análisis implica poner atención en los aspectos centrales de una administración de 
inventario como son: el abastecimiento, demanda, volúmenes, costos, tiempo, los 




Por otra parte los resultados obtenidos a través de la ejecución del instrumento de la 
presente investigación, donde las tablas estadísticas N°11, 25 y 26 arrojaron que del 
total de la población encuestada, el 70% aproximadamente concuerdan que los 
productos terminados no ingresan al almacén de acuerdo a un plan producción en 
coordinación con el área comercial; además se puede apreciar que el 80% 
aproximadamente concuerdan que la gerencia de operaciones no informa el tiempo 
en que se demora en producir cada artículo, o en su defecto no informa 
oportunamente; Asimismo muestra que más del 50% de los encuestados concluyen 
que el área de planeamiento y control de la producción, no planifica la producción en 
función a la disponibilidad de equipos y capacidad de planta o en su defecto lo  
realiza pero inadecuadamente. 
 
Por lo tanto se coincide que es fundamental que las empresas adecuen un modelo 
de lote económico de compra y designar la responsabilidad de programación y 
control de la producción que contribuya a contar con un nivel óptimo del inventario; El 
profesor García Cantú explica que debe organizarse la planeación de las existencias 
delegando las múltiples funciones tales como decisiones sobre lote económico de 
compra, decisiones sobre variaciones a las regla establecidas, entre otros. 
 
Misari, M. (2012). Diseño sus tesis el control interno de inventarios y la 
gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita, en el 
2012, para lograr el título de Contador Público en la universidad privada San Martin 
de Porres en la ciudad de Lima-Perú. De acuerdo a la información recabada se 
concluyó que. Las revisiones físicas periódicas permiten la actualización y rotación 
de los inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como 
resultado estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a 
la empresa. La aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y 
sustento para la eficiente gestión de las empresas y sus consecuentes desarrollos. 
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Por otra parte los resultados de este presente trabajo expresaron que la empresa no 
cuenta o tiene falencias con el sistema de control de inventarios, al menos un 80% 
coincidieron en ello; además la gerencia no tiene por política, comparar sus cifras de 
inventario con las del promedio del sector o no con la frecuencia adecuada; un 70% 
de la población encuestada lo afirmaron y lo más preocupante es que el área de 
logística no utiliza o no emplea adecuadamente los métodos de valuación para la 
rotación de inventarios, un 90% de la población encuestada apoyan dicha 
afirmación.(ref. Tabla 15, 16 y 17). 
 
Por tanto se coincide que la rotación de inventarios es una señal para que la 
gerencia desarrolle planes y normas para alcanzar un nivel adecuado de rotación; 
Gitman & Zutter afirman que el resultado de la rotación tiene mayor importancia solo 
si es comparado con la de otra empresa del mismo sector, o en su defecto con los 
resultados de periodos anteriores. 
 
Delgado, A (2012). Diseño su tesis El factoring y su incidencia en la liquidez 
de las Mypes comerciales del distrito de Independencia, año 2011; para obtener el 
título de Contador Público, Facultad de Ciencias Empresariales de la universidad 
Cesar Vallejo de Lima-Perú. La investigadora concluyó que el factoring incide en la 
liquidez de la Mypes, puesto que proporciona recursos financieros a través de la 
cesión de cuentas por cobrar a un tercero (factor), mejorando de esta forma la 
disponibilidad de efectivo y por consiguiente el capital de trabajo; sin dejar de resaltar 
que, eventualmente, también se constituye en un eficiente sustituto de la alternativa 
de financiamiento mediante el endeudamiento. La liquidez obtenida mediante el 
factoring incide favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo 
de las Mypes, porque de hecho mejora su posición de solvencia, evitando de esta 
manera eventualmente recargos por atrasos en los pagos o tener que reconocer 
intereses por la obtención de préstamos. 
 
Como resultado de la investigación, se puede deducir a través de las tablas 
estadísticas N°41,42 y 45, que más del 70% concluyen que la empresa no cuenta o 
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no se cumple eficientemente con una política para la restricción de ventas a clientes 
con alto índice de incumplimiento de pago y que además el área de finanzas tiene 
deficiencia en cuanto a la estrategia de aplazar los pagos a proveedores en nivel 
moderado, para poder operar holgadamente y no tener que recurrir a préstamos 
financieros; el 80% de los encuestados respaldan tal afirmación; asimismo otro 40% 
de la población encuestada concluye que la empresa no usa sus inventarios en 
calidad de garantía para los casos de emergencia, mientras que el 60% restante 
afirman que no es común que la compañía use dicha estrategia. 
 
Hango, M (2013). Diseño su tesis El control interno y su incidencia en la 
liquidez de la empresa MEGAPROFER S.A, en el año 2011. Para obtener el título de 
ingeniería en Contabilidad y Auditoría, facultad de Contabilidad y Auditoría, 
universidad técnica de Ambato-Ecuador. El investigador concluyó que existieron 
errores en los procedimientos de control interno, siendo esto perjudicial para la 
empresa, por lo que se debió localizar las falencias y mejorarlas o sanearlas. Los 
desatinos en los procedimientos de control interno inciden en la liquidez de la 
empresa, porque al no existir un debido control en las instrucciones, ocasiona una 
pérdida de recursos monetarios, lo que influye directamente en la liquidez de la 
empresa. 
 
De la misma manera los resultados de la investigación expresan que la empresa 
compra acciones que no son muy atractivos en el mercado, ya que un 20 % de los 
encuestados afirman que la compañía no acierta en la compra de acciones y que 
estos estos no se colocan rápidamente; por otro lado un 50% de la población 
confirma los desatinos por parte de la gerencia financiera en lo que respecta a la 
compra de acciones; también se puede decir que casi el 100% de la población tiende 
a confirmar que la gerencia financiera no revisa constantemente el desembolso de 
las entregas a rendir o al menos no con la frecuencia adecuada, a esto se suma que 
muy de vez en cuando o casi nunca el área de finanzas cuenta con efectivo para 
suplir una necesidad de inventario, así lo confirma un 60% de la población 
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encuestada; mientras que otro 10% confirma que nunca se dispone de efectivo para 
dicha operación.(ref. tabla 46,54 y 57). 
 
Por lo tanto ambas investigaciones coinciden en que los elementos del activo 
corriente son muy importantes para gozar de una buena liquidez corriente o mejor 
aún una razón rápida; al respecto se puede mencionar a Gitman & Zutter donde 
explican que la liquidez es el índice con el cual una empresa mide su capacidad de 
afrontar sus obligaciones en el corto plazo, ellos también que una mala liquidez es 
una señal cercana de problemas serios como insolvencia y baja rentabilidad. 
 
Aguilar, V. (2013), preparo su tesis Gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C. 
durante el año 2012, para obtener el título de Contador Público, Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financieras, universidad San Martin de Porres de Lima- 
Perú. En base a la información obtenida se concluyó que la empresa carece de una 
política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes solo toma 
en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, mas no se hace un estudio y 
seguimiento riguroso al comportamiento que tienen los posibles clientes. 
 
La empresa mostro para el ejercicio del 2012 un saldo negativo de capital de 
trabajo de más de 15 millones de soles, lo que no le permite contar con un fondo de 
maniobra disponible para ejecutar las obras a las que la empresa se ha 
comprometido, de acuerdo a contratos suscritos con sus clientes por lo que la 
empresa se ve obligada a buscar financiamiento para cubrir este déficit de fondos. 
Debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y servicios ejecutados por 
parte de sus clientes potenciales, Corporación Petrolera se ve en la necesidad de 
buscar financiamiento externo a través del uso del factoring cuya herramienta 
financiera le permite obtener liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir 
con sus obligaciones ya pactadas, peo esto va en desmedro de la liquidez pues la 
empresa que ofrece el servicio de factoring cobra un interés que va en contra de la 
rentabilidad de la empresa. 
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Por otro lado las tablas estadísticas de los resultados de la presente investigación, 
donde más del 50% de la población encuestada, afirman que la empresa carece o 
tiene falencias de una política de mejora de precios respecto a los clientes por  
pronto pago; también se observó que más del 70% concluyen que la compañía no 
cuenta o no se cumple eficientemente con una política para la restricción de ventas a 
clientes con alto índice de incumplimiento de pago; asimismo muy de vez en cuando 
o casi nunca el área de finanzas cuenta con efectivo para suplir una necesidad de 
inventario, así lo confirma un 60% de la población encuestada; mientras que otro 
10% confirma que nunca se dispone de efectivo para dicha operación ; donde 
también no se puede dejar de mencionar que el área de finanzas no cuenta 
restricciones en cuanto a los préstamos entre empresas relacionadas o al menos no 
lo cumple, esto se puede apreciar en un gráfico donde el 70% de la población 
encuestada respalda esta versión.(ref. Tablas N°40, 41, 42, 47,57 y 64). 
 
Por lo tanto se coincide en que los activos líquidos, el inventario y los pasivos 
corrientes son elementos muy importantes a ser controlados con mayor cautela ya 
que estos son factores claves para alcanzar un nivel de liquidez rápida o acida; y 
para ello se puede mencionar a Ross, Westerfield & Jordan quienes explican a través 
de su libro “Fundamentos de finanzas corporativas”, que las existencias son el activo 
circulante menos líquido y que adicionalmente es aquella cuenta con valor en libros 
menos fiable, debido a que no se toma en cuenta la calidad, al menos no 
monetariamente y que además en el tiempo el inventario puede sufrir daños en 
cuanto a la calidad y cantidad. 
 
Castro, P. (2013.) Diseñó su tesis El sistema de detracciones del IGV y su 
impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada Factoría 
Comercial y Transportes S.A.C. en el año 2013. Para obtener el título de Contador 
Público, Facultad de Ciencias Económicas, universidad privada Antenor Orrego 
Trujillo-Perú. En base a la información obtenida el investigador concluyó que existe 
un impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
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sistema de pago de obligaciones tributarias, se pudo apreciar una disminución 
significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, 
originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia que el 
incremento de los gastos financieros como consecuencia de la necesidad de 
financiamiento. 
 
En cuanto a los resultados del presente trabajo se puede concluir que la gerencia 
carece de una política de contratación a través de la locación de servicios prestados 
para trabajos específicos, provocando esto gastos por beneficios sociales; y que más 
del 50% de la población encuestada lo corrobora.(tabla N°33). 
 
Por lo tanto se concuerda que los pasivos corrientes pueden relacionar directamente 
con un bajo índice de razón rápida; al respecto Gitman & Zutter señalan que una 
desventaja del inventario es que cuando las empresas tienen problemas de liquidez, 



























C1. Se determinó que el control de inventarios se relaciona con la liquidez 
en la empresa Creditex S.A.A, en el periodo 2016, porque la gestión óptima de las 
políticas; planes y normas; procedimientos; responsabilidades y comunicación 
respecto control de existencias, conlleva a gozar de una buena liquidez  
financiera. Al mencionar políticas de control, esta se refiere a poner mayor 
atención en cuanto a los aspectos de niveles de existencia, compras por 
adelantado, sistema de abastecimiento, periodicidad de las compras, rotación de 
inventarios, sistematización de la información, entre otros; mismos que son de 
suma importancia para el control de inventarios. 
 
Para dar un ejemplo el resultado de la ejecución del instrumento, que fue 
el cuestionario, se pudo comprobar que más 50 % del total de encuestados 
concuerdan que la compañía carece de políticas para el control de inventario tales 
como niveles de existencia, límites de compras por adelantado y sistemas de 
abastecimiento; mientras que por otro lado más del 50% del total de encuestados 
concuerdan que los planes y normas no se cumplen adecuadamente o no se 
desarrollan óptimamente, tales como los planes para periodos estacionales, 
normas de periodicidad de compras y plan de rotación de inventarios.(Tabla N°1 y 
2) 
Para dar mayor fuerza a lo propuesto, se realizó la prueba de hipótesis, 
donde se rechazó la hipótesis nula a través del análisis estadístico de Rho 
Spearman, que arrojo una significancia de 0,017; adicionalmente se pudo 
comprobar que existe una correlación positiva media entre el control de 
inventarios y la liquidez financiera. 
C2. Se determinó que el control de inventarios se relaciona con la liquidez 
corriente en la empresa Creditex S.A.A, en el periodo 2016, porque ambos 
encierran un objetivo específico por parte de la gerencia tanto administrativa como 
financiera. Para describir dicho objetivo se puede mencionar: la buena toma de 
decisiones en cuanto a las compras de acciones, políticas de créditos y 
cobranzas, aseguramiento el inventario, entre otros. Para dar un ejemplo se 
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puede mencionar los resultados que arrojaron el presente estudio, lo cual  se  
pudo observar que más del 80% de encuestados coinciden que, la liquidez 
corriente de la compañía atraviesa por un severo problema; en cuanto a tener la 
necesidad de recurrir a préstamos para cubrir las necesidades diarias, en cuanto  
a las políticas no adecuadas para la venta al crédito y entre otros factores no 
menos importantes. (Tabla N°6). 
C3. Se determinó que el control de inventarios se relaciona con la liquidez 
rápida o ácida en la empresa Creditex S.A.A, en el periodo 2016, porque ambos 
encierran un objetivo específico por parte de la compañía a través de la gerencia 
financiera. Para describir dicho objetivo se puede mencionar: la buena toma de 
decisiones en cuanto a la sistematización de los procesos del inventario, políticas 
para pagos por adelantado, entre otros. Para dar un ejemplo se puede mencionar 
los resultados que arrojaron el presente estudio, lo cual se pudo observar que 
aproximadamente el 30 % del total de encuestados coinciden que la empresa 
tiene problemas con la liquidez rápida y el resto de encuestados opinan que la 
liquidez rápida tiene problemas pero moderadamente. (Tabla N° 7) 
 
 
Por todo lo mencionado queda demostrado en base a fuente teórica, 
metodología y estadística que el problema general de la investigación, que fue: 
¿Existe una relación entre el Control de inventarios y liquidez en la empresa 
Creditex S.A.A, en el 2016?, quedó resuelto a través de la hipótesis alterna 



























1. Se sugiere que la compañía a través de la gerencia administrativa, establezca 
las políticas para el control de inventario tales como: niveles de existencia, límites 
de compras por adelantado y sistemas de abastecimiento; dicha políticas podrían 
aplicarse empezando a clasificar las existencias según su ciclo de vida, coordinar 
con el área de ventas para la planificación de las compras, hacer que los 
productos terminados ingresen al almacén según lo planificado por el área 
comercial, entre otras actividades; para que el nivel de liquidez corriente sea ideal 
y que la compañía no tenga que recurrir a préstamos para sus necesidades 
diarias. 
2. Se recomienda a la compañía a través de la gerencia administrativa, que los 
planes y normas se cumplan adecuadamente o se desarrollan óptimamente, tales 
como los planes para periodos estacionales, normas de periodicidad de compras  
y plan de rotación de inventarios. Dichos planes podrían aplicarse empezando a 
mantener un nivel óptimo de inventario de seguridad, elegir los métodos de 
valuación adecuados, mantener las cifras del inventario de acuerdo al promedio 
del sector. Poner en práctica todo lo mencionado sería de gran ayuda para, evitar 
la obsolescencia y deterioro de las existencias; contar con información confiable 
del stock y así poder medir el nivel de liquidez con la que se cuenta. 
3. Se sugiere a la gerencia administrativa, que los sistemas y procedimientos de 
inventario se cumplan en un nivel moderado, que hay factores que se pueden 
mejorar tales como colocar las órdenes de compra oportunamente y tratar que la 
producción no pare por falta de inventario, esto podría solucionarse aplicando un 
modelo de lote económico de compra (CEP) y así se podría contar con un nivel 
óptimo o equilibrado de inventario, sin tener que recurrir a compras de  
emergencia con precios sobrevalorados y que esto afecte a la liquidez corriente 
de la empresa. 
 
4. Es importante que las responsabilidades en cuanto al inventario estén bien 
definidas o se asuman correctamente, tales como los responsables del 
requerimiento, adquisición y custodia del inventario; todo esto debe ser 
80  
responsabilidad de la gerencia administrativa, para que la información sea 
oportuna y confiable el personal debería estar en constante capacitación, así 
como también estar sujeto a una auditoria interna periódicamente. 
 
5 Se sugiere a la gerencia general que promueva una buena comunicación para  
el buen manejo de inventarios, la gerencia tiene la responsabilidad de lograr que 
el personal se sienta comprometido con los objetivos de la compañía. 
 
6. La liquidez corriente de la compañía atraviesa por un severo problema; en 
cuanto a tener la necesidad de recurrir a préstamos para cubrir las necesidades 
diarias, por tal motivo se sugiere a las gerencias tanto administrativa como 
financiera, que las políticas se cumplan adecuadamente para la venta al crédito, 
que se realicen periódicamente el análisis de cuentas por cobrar y pagar; que las 
conciliaciones bancarias se realicen en el momento indicado; que las acciones 























7.1 Tablas estadísticas, Bibliografia 
 
7.1.1 Análisis e interpretación de resultados con tabla de frecuencia de la variable 
1: Control de Inventarios 
Tabla N° 8 
 
 










Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
4 40,0 40,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 








En la tabla y en la figura se observa que más del 50% de los encuestados 
concordaron que la gerencia no establece o tiene falencias para establecer las 





Las existencias del almacén están clasificadas, según sus 









Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 









De acuerdo al grafico se puede analizar que más del 80 % de los encuestados 






Se coordina oportunamente con el área de ventas para la 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 






Se puede observar de acuerdo al grafico que más del 50% de los encuestados 
concuerdan que no se está cumpliendo con la planificación de las compras con 





Los productos terminados ingresan al almacén de acuerdo a lo 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 






Según la tabla y grafico se puede apreciar que del total de la población 
encuestada, el 70% aproximadamente concuerdan que los productos terminados 

















8 80,0 80,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 






La empresa no mantiene una determinada cantidad de inventario por seguridad, 














Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
4 40,0 40,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 






De acuerdo al grafico se puede observar que, mayormente el inventario no 
concuerda con lo presupuestado por el área comercial, esto se refleja en un 60% 




La empresa cuenta con un modelo de cantidad económica de 










Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 






Más del 90% de la población afirman que la compañía carece o tiene falencias en 
la implementación de un modelo de cantidad económica de pedido para que 




La empresa cuenta con un sistema de control de inventarios, 









Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 







Del total de encuestados se puede observar que la empresa no cuenta o tiene 





La empresa compara sus cifras de inventario con las del 









Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 







La gerencia no tiene por política, comparar sus cifras de inventario con las del 
promedio del sector o no con la frecuencia adecuada; un 70% de la población 




El área de logística utiliza los métodos de valuación para la 
rotación de los inventarios; disminuyendo la posibilidad de 









Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 








El área de Logística no utiliza o no emplea adecuadamente los métodos de 
valuación para la rotación de inventarios, un 90% de la población encuestada 




La empresa cuenta con un sistema ABC para valorar los 










Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
3 30,0 30,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 






Las decisiones de la gerencia, en cuanto al establecimiento de un sistema ABC, 
para valorar los inventarios para su mayor cuidado, no se cumplen o no se han 





Se  agiliza  los  trámites de desaduanaje para evitar gastos de 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
4 40,0 40,0 50,0 
A VECES 5 50,0 50,0 100,0 






El 50% de los encuestados concluyen que el área de logística cumple con agilizar 
de manera moderada los trámites con Aduanas para evitar gastos innecesarios, 















Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
1 10,0 10,0 50,0 
A VECES 3 30,0 30,0 80,0 
SIEMPRE 2 20,0 20,0 100,0 







Según el grafico se puede observar que la empresa cuenta con un kardex para el 
control de entrada y salida de bienes pero que no se emplea adecuadamente, 















Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 






La empresa no cuenta o no tiene bien en claro el procedimiento técnico, para 
















Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 






Según el grafico se puede observar que la compañía, desconoce el costo de 
mantener cada unidad del inventario o al menos en su gran mayoría; del total de 














Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 







Un 60% de la población encuestada concuerdan que casi nunca el área de 
Logística coloca oportunamente la orden de compra y otro 10% afirma que  
nunca; para tal caso se concluye que el área de Logística tiene severos 














Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 100,0 






Según el grafico se puede apreciar que más del 70% de población encuestada 





La gerencia de operaciones informa el tiempo en que se demora 









Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
4 40,0 40,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 








Según el grafico se puede apreciar que el 80% aproximadamente concuerdan que 
la gerencia de operaciones no informa el tiempo en que se demora en producir 





El departamento de planeación y control de la producción, 
planifica la producción en función a la disponibilidad de equipos 









Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
3 30,0 30,0 50,0 
A VECES 5 50,0 50,0 100,0 








El grafico muestra que más del 50% de los encuestados concluyen que el área de 
planeamiento y control de la producción, no planifica la producción en función a la 
















Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 




Más del 60% de la población encuesta tienden a confirmar que el personal a  
cargo del requerimiento no es constantemente; mientras que un 30% concluye 





El área de logística busca como mínimo 3 cotizaciones alternas 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 






De acuerdo al grafico se puede interpretar, que más del 70% de las personas 
encuestadas afirman que el área de Logística, no cumple o al menos en la gran 






El responsable del registro de existencias cuenta con un 









Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 







Según el grafico se puede apreciar que más del 90% de la población encuestada 














Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
3 30,0 30,0 40,0 
A VECES 5 50,0 50,0 90,0 
SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 







La empresa cumple con las auditorías internas y externas de una manera 
moderada, ya que el grafico muestra un 50% de la población encuestada que opto 
por “a veces”, y esto se puede interpretar que se cumple con las auditorias pero 





El encargado de la custodia del almacén comprende la 
importancia de administrar correctamente el picking o 
preparación de pedidos al interior de la empresa con el objetivo 









Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 







Más del 70% de la población concuerda que el encargado de la custodia del 
almacén no comprende o no está comprometido con la importancia de administrar 
correctamente el picking o preparación de pedidos con el objetivo de reducir   















Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 





Más del 80% de la población afirma que el software de los almacenes no permite 




La comunicación continua de los objetivos por parte de la 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
5 50,0 50,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 







La comunicación continúa por parte de la gerencia no se realiza o no se difunde 
adecuadamente así se puede deducir de acuerdo al grafico; ya que un 70% de la 




La comunicación entre el personal del almacén y de otras áreas 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
8 80,0 80,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 








El grafico revela que la comunicación entre el personal de almacén y de las otras 
áreas no es constante ni clara ya que existe distorsión de la misma; un 90% de la 




El personal se siente identificado con el área porque siente que 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 




Más del 70% de la muestra censal concuerdan que el personal no se siente 














Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI 
NUNCA 
6 60,0 60,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 







Los análisis de la información no se desarrollan en consenso en la mayoría de los 




Existen buenas prácticas de almacenamiento(BPA),para 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI 
NUNCA 
7 70,0 70,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 








No existen o no se emplean adecuadamente las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA), así lo revela el grafico, ya que más del 80% de la muestra 
respaldan dicha afirmación. 
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Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 







Según la gráfica se puede interpretar que más del 60% de los encuestados 
afirman que regularmente la compañía no cuenta con previsiones de tesorería, 






El área de finanzas no tiene la necesidad de recurrir a prestamos para 













Regularmente la empresa recurre a préstamos para cubrir necesidades del día a 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 





3. La empresa cuenta con una política de mejora de precios a clientes 
















Más del 50% de la población encuestada afirman que la empresa carece o tiene 
falencias de una política de mejora de precios respecto a los clientes por pronto 











Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 5 50,0 50,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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Tabla N° 41 
 
 
















De acuerdo a la gráfica se puede apreciar que más del 70% concluyen que la 
empresa no cuenta o no se cumple eficientemente con una política para la 











Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 70,0 70,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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Tabla N° 42 
 
 














El área de finanzas tiene deficiencia en cuanto a la estrategia de aplazar los 
pagos a proveedores en nivel moderado, para poder operar holgadamente y no 
tener que recurrir a préstamos financieros; según grafico el 80% de los 











Válido CASI NUNCA 8 80,0 80,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 






La empresa siempre cuenta con saldo deudor en todo los rubros de la 















La empresa regularmente no cuenta con saldo deudor en el rubro de Caja y 












Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 

















Válido NUNCA 6 60,0 60,0 60,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 100,0 








Más del 60% d la población encuestada concuerda que las conciliaciones 
bancarias no se realizan en el momento indicado, mientras que el 40% afirma   
















Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 100,0 









El 40% de la población encuestada concluye que la empresa no usa sus 
inventarios en calidad de garantía para los casos de emergencia, mientras que el 





















La empresa compra acciones que no son muy atractivos en el mercado 
rápidamente, ya que un 20 % de los encuestados afirman que la compañía no 
acierta en la compra de acciones ya que estos no se colocan rápidamente; por 
otro lado un 50% de la población confirma los desatinos por parte de la gerencia 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 5 50,0 50,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 






El área de créditos y cobranzas revisa y hace seguimiento de las 

















El grafico representa que el área de créditos y cobranzas tiene deficiencias en 
cuanto a las condiciones de pago y cobro, donde la población encuestada 
respondió con un 50% que el área de créditos nunca revisa las condiciones de 











Válido NUNCA 5 50,0 50,0 50,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 






Los proveedores son evaluados para las condiciones de pago en 


















De acuerdo al grafico se puede observar que el 30% de la población encuestada 
concuerdan que el área de Finanzas no evalúa a los proveedores en cuanto las 
condiciones de pago según prioridad al servicio o producto que ofrece; mientras 











Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 

















Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 50,0 
A VECES 5 50,0 50,0 100,0 







De acuerdo al grafico se pueda interpretar que más del 50% de los encuestados 





Toda facturación de pago se identifica con una orden de compra 


















Según la gráfica se puede interpretar que el 40% de la muestra censal coinciden 
que el proceso de recepción de facturación para pago no se corrobora con una 
orden de compra aprobada por la instancia correspondiente.; mientras que un 











Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 3 30,0 30,0 70,0 
A VECES 1 10,0 10,0 80,0 
SIEMPRE 2 20,0 20,0 100,0 






La compañía cuenta con personal y sistema computarizado para 

















Más del 90% de los encuestados concuerdan que la compañía cuenta con 
personal deficiente y un sistema computarizado con falencias para identificar 











Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 5 50,0 50,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 























De acuerdo al grafico se puede observar que de la población encuestada, el 20% 
y 60% afirman que el área contable no realiza periódicamente el análisis de 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 






La empresa realiza préstamos al personal, directores y gerentes solo 

















La empresa no cuenta con un control en cuanto a los préstamos al personal, 
directores y gerentes; ya que el 20% y 40% de la población encuestada respondió 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 




















El 100% de la población tiende a confirmar que la gerencia financiera no revisa 












Válido NUNCA 4 40,0 40,0 40,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 100,0 

















Válido NUNCA 5 50,0 50,0 50,0 
CASI NUNCA 3 30,0 30,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 







De acuerdo al grafico se puede interpretar que más del 50% de la muestra censal 
concuerdan que la empresa no cuenta con un seguro contra todo riesgo; mientras 























Existe un mal manejo en cuanto a los pagos por adelantado ya que no se evalúa 
el riesgo o la incertidumbre; un 30% de la población encuestada respalda dicha 
afirmación; mientras que otro 30% manifiesta que muy de vez en cuando se 











Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 3 30,0 30,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 























Muy de vez en cuando o casi nunca el área de finanzas cuenta con efectivo para 
suplir una necesidad de inventario, así lo confirma un 60% de la población 
encuestada; mientras que otro 10% confirma que nunca se dispone de efectivo 











Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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Tabla N° 58 
 
 
Los inventarios en términos porcentuales son muy representativos 














Los inventarios en términos porcentuales no son muy representativos respecto al 
total del activo corriente, así lo respalda un 10% de la población encuestada 












Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 6 60,0 60,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 






El área encargada del control de inventarios sistematiza sus procesos 

















De acuerdo al grafico se puede concluir, que el 20% de la población coincide que 
el área responsable del control de inventarios no sistematiza sus procesos y 
mucho menos comunica al área contable; mientras que un 70% indica que muy  











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 7 70,0 70,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 
























Los inventarios no se afectan o al menos no en su gran mayoría por temas de 












Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 3 30,0 30,0 40,0 
A VECES 5 50,0 50,0 90,0 
SIEMPRE 1 10,0 10,0 100,0 























Un 20% y 50% de la población encuestada tienden a confirmar que la liquidez de 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 5 50,0 50,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 

















Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 70,0 70,0 80,0 
A VECES 2 20,0 20,0 100,0 






Más del 80% de la población tiende a confirmar que el lead time logístico es muy 






La gerencia cuenta con una política de contratación a través de 



















Según el grafico se puede observar que La gerencia carece de una política de 
contratación a través de la locación de servicios prestados para trabajos 
específicos, provocando esto gastos por beneficios sociales; y que más del 50% 









Válido NUNCA 1 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 5 50,0 50,0 60,0 
A VECES 4 40,0 40,0 100,0 






El área de finanzas recurre a préstamos de empresas relacionadas 
















El área de finanzas no cuenta restricciones en cuanto a los préstamos entre 
empresas relacionadas o al menos no lo cumple, esto se puede apreciar en el 











Válido NUNCA 2 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 7 70,0 70,0 90,0 
A VECES 1 10,0 10,0 100,0 























No existe o no se cumple adecuadamente las restricciones respecto a las labores 
en días feriados ya que no se programan en función de la producción; así lo 











Válido NUNCA 3 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 4 40,0 40,0 70,0 
A VECES 3 30,0 30,0 100,0 
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(5) SIEMPRE (4) CASI SIEMPRE (3) A VECES (2) CASI NUNCA (1) NUNCA 
 
VARIABLE : CONTROL DE INVENTARIOS 
















NIVELES DE EXISTENCIA 
1 
La gerencia establece por política la clasificación por códigos de 
existencia. 
     
2 
Las existencias del almacén están clasificados ,según sus 
propiedades y ciclo de vida. 
     




Se coordina oportunamente con el área de ventas para la 
planificación de las compras. 
     
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION 
4 
Los productos terminados ingresan al almacén de 
acuerdo a lo planificado por el área comercial. 





























PLANES PARA PERIODOS ESTACIONALES 
5 
La empresa mantiene una determinada cantidad de inventario por 
seguridad. 
     




La compra del inventario concuerda con lo presupuestado por el 
área comercial. 




La empresa cuenta con un modelo de cantidad económica de 
pedido, para que el área de Logística compre en el momento 
indicado. 
     




La empresa cuenta con un sistema de control de inventarios, 
entonces se cuenta con información confiable del stock. 
     
9 
La empresa compara sus cifras de inventario con las del promedio 
del sector. 
     
 
10 
El área de logística utiliza los métodos de valuación para la 
rotación de los inventarios; disminuyendo la posibilidad de 
obsolescencia y deterioro. 











































La empresa cuenta con un sistema ABC para valorar los 
inventarios y darle mayor protección debido al costo de los mismos. 
     
ADQUISICION Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE IMPORTACION 
 
12 Se agiliza los tramites de desaduanaje para evitar gastos de 
almacenamiento en la agencia. 
     
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES 
13 
La empresa usa el kardex para el control de entrada y salida de 
materiales. 
     
CONTROL DE INVENTARIOS DE MATERIALES EN PROCESO 
 
14 Existe un procedimiento técnico para valorar los productos en 
proceso 
     
LOTE ECONOMICO DE COMPRA 
15 
La empresa conoce cuanto le cuesta mantener cada unidad del 
inventario. 
     
16 El área de logística coloca oportunamente la orden de compra. 
     
17 
 
La parada de producción por falta de inventario es casi nula. 
     
18 
La gerencia de operaciones informa el tiempo en que se demora en 
producir cada articulo. 
     
El presente documento es anónimo y confidencial, su aplicación será de uso exclusivo para el desarrollo de la 
investigación, titulada Control de Inventarios y liquidez en la empresa Creditex S.A.A,Ate Vitarte 2016, por ello se pide 




























PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION 
 
19 
El departamento de planeación y control de la produccion,planifica 
la producción en función a la disponibilidad de equipos y capacidad 
de planta. 
     
PERSONAL ENCARGADO DEL REQUERIMIENTO 
20 
El personal a cargo del requerimiento es capacitado 
constantemente. 
     
RESPONSABLE DE LAS COMPRAS 
21 
El área de logística buscan como mínimo 3 cotizaciones alternas 
para cada compra. 
     
RESPONSABLE DE REGISTRO DE EXISTENCIAS 
22 
El responsable del registro de existencias cuenta con un instructivo 
validado por la gerencia 




La empresa cuenta con auditoria interna y externa 
     





El encargado de la custodia del almacén comprende la importancia 
de administrar correctamente el picking o preparación de pedidos al 
interior de la empresa con el objetivo de reducir las fallas o daños 
del producto. 


























SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
25 
El software de los almacenes permite optimizar la gestión de la 
empresa. 
     
COMUNICACIÓN CONTINUA 
 
26 La comunicación continua de los objetivos por parte de la gerencia, 
garantiza el compromiso del personal. 
     
COMUNICACIÓN CONSTANTE 
 
27 La comunicación entre el personal del almacén y de otras áreas es 
constante y no hay distorsión de la misma. 
     
RETROINFORMACION DE RESULTADOS 
28 
El personal se siente identificado con el área porque siente que es 
parte de los objetivos logrados. 
     




El análisis de la información es desarrollado en consenso 
     
MEDIDAS CORRECTIVAS 
30 
Existen buenas practicas de almacenamiento(BPA),para garantizar 
el buen estado del producto 
     
 
VARIABLE : LIQUIDEZ 





















El area finanzas cuenta con con previsiones de tesoreria 
     
 
2 
El area de finanzas no tiene la necesidad de recurrir a 
prestamos para cubrir necesidades del dia a dia. 
     
 
3 
La empresa cuenta con una politica de mejora de precios a 
clientes por pronto pago 
     
 
4 
La empresa cuenta con una politica de no vender al credito a 
clientes incumplidos 
     
 
5 
El area de finanzas busca aplazar lo mas largo posible a sus 
pagos a proveedores 
     
 
6 
La empresa siempre cuenta con saldo deudor en todo los 
rubros de la cuenta de Caja y Bancos. 
     
7 Las conciliaciones bancarias se realizan oportunamente. 
     
 
8 
La empresa usa como garantia los inventarios en caso de 
emergencia. 
     
 
9 
La empresa compra acciones que pueden ser colocados en el 
mercado rapidamente. 
     
 
10 
Ela area de creditos y cobranzas revisa y hace seguimiento de 
las condiciones de pago y cobro. 






Los proveedores son evaluados para las condiciones de pago 
en relacion a la prioridad del servicio o producto que ofrece. 
     
12 La empresa no acepta letras a los proveedores.      
 
13 
Toda facturacion de pago se identifica con una orden de 
compra aprobada por la instancia correspondiente. 




La compañía cuenta con personal y sistema computarizado 
para identificar claramente la facturacion y evitarduplicaciones 
de pago. 
     
 
15 
El area contable realiza periodicamente el analisis de cuentas 
por pagar. 


















la empresa realiza prestamos al personal,directores y gerentes 
solo en caso de emergencia . 
     
 
17 
Las entregas a rendir son revisadas constantemente por la 
gerencia financiera. 




La empresa cuentacon seguro contra todo riesgo. 





Los pagos por adelantado se realizan solo cuando existe riesgo 
o incertidumbre. 
     
 
20 
Finanzas Siempre cuenta con efectivo para suplir una 
necesidad de inventario. 




Los inventarios en terminos porcentuales son muy 
representativos respecto al total del activo corriente 
     
 
22 
El area encargada del control de inventarios sitematiza sus 
procesos y los comunica al area contable. 
     
 
23 
los inventarios se ven afectados por la debilidad en la 
manipulacion y almacenamiento. 
     
 
24 
La liquidez de la empresa esta garantizada por la efectiva 
gestion de los inventarios. 
     
25 El lead time logistico es muy eficiente en la organización.. 





La gerencia cuenta con una politica de contratacion a traves de 
locacion de servicios para trabajos especificos y asi evitar 
gastos por beneficios sociales. 
     
 
27 
El area de finazas recurre a prestamos de empresas 
relacionadas siendo estrictamente necesario. 
     
 
28 
Las labores en dias feriados se encuentran restringidas en 
funcion a la produccion. 














Norma Internacional de Contabilidad nº 2 (NIC 2) 
Existencias 
 
Esta Norma revisada sustituye a la NIC 2 (revisada en 1993) Existencias, y se aplicará en los ejercicios anuales 









1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en 
la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser 
diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una 
guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto 
del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir  costes  




2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a: 
(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio 
directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción); 
(b) los instrumentos financieros; y 
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 
cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura). 
3. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por: 
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su valor 
neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas 
existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el 
resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 
(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias 
al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por 
un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se 
reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos. 
4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor neto 
realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las 
cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a 
plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el 
riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los requerimientos 
de valoración establecidos en esta Norma. 
5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta 
propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del 
párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro próximo y generar 
ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se 
contabilicen por su valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los 




6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación se 
especifica: 
Existencias son activos: 





(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el 
suministro de servicios. 
Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, 
menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre 




7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las 
existencias, en el curso normal de la explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta 
misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 
debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último no. El 
valor neto realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos los costes de venta. 
 
8. Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para revender, entre los que 
se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y 
también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También 
son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales y 
suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se 
describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los servicios para los que la entidad aún no 
haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos ordinarios). 
 
Valoración de las existencias 
9. Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable. 
 
 
Coste de las existencias 
10. El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición y transformación de 
las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 
actuales. 
 
Costes de adquisición 
11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y 
otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 
almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o 
los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el coste de adquisición. 
 
Costes de transformación 
12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente relacionados 
con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 
transformar las materias primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 
amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y 
administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 
indirecta. 
13. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos a los costes de transformación se basará en la 
capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 





teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede 
usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de coste 
indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel 
bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no distribuidos se 
reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente 
alta, la cantidad de coste indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no 
se valoren las existencias por encima del coste. Los costes indirectos variables se distribuirán, a cada unidad 
de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. 
 
14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el 
caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a 
subproductos. Cuando los costes de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por 
separado, se distribuirá el coste total entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. La 
distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción 
en curso, en el momento en que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se 
complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un 
valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente por su valor neto realizable, 
deduciendo esa cantidad del coste del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe  
en libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su coste. 
 
Otros costes 
15. En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, siempre que se hubiera incurrido 
en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir 
como coste de las existencias, algunos costes indirectos no derivados de la producción o los costes del 
diseño de productos para clientes específicos. 
16. Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto reconocidos como gastos del 
ejercicio en el que se incurren, los siguientes: 
 
(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costes de producción; 
(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios en el proceso productivo, 
previos a un proceso de elaboración ulterior; 
(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición y 
ubicación actuales; y 
(d) los costes de venta. 
17. En la NIC 23 Costes por intereses, se identifican las limitadas circunstancias en las que los costes 
financieros se incluirían en el coste de las existencias. 
18. Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de hecho un 
elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en 
condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses 
a lo largo del periodo de financiación. 
Coste de las existencias para un prestador de servicios 
19. En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará por los costes que suponga su 
producción. Estos costes se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal 
directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes 
indirectos distribuibles. La mano de obra y los demás costes relacionados con las ventas, y con el personal 
de administración general, no se incluirán en el coste de las existencias, pero se contabilizarán como gastos 
del ejercicio en el que se hayan incurrido. Los costes de las existencias de un prestador de servicios no 
incluirán márgenes de ganancia ni costes indirectos no distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en 
los precios facturados por el prestador de servicios. 
Coste de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 
 
20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las existencias que comprenden productos agrícolas, que la entidad 





valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, considerados en el momento de su 
cosecha o recolección. Este será el coste de las existencias en esa fecha, para la aplicación de la presente 
Norma. 
 
Sistemas de valoración de costes 
21. Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, tales como el método del coste estándar o el 
método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 
aproxime al coste. Los costes estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 
condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los estándares siempre y 
cuando esas condiciones hayan variado. 
22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la valoración de 
existencias, cuando haya un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares 
y para los cuales resulta impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costes. En este método, el coste 
de las existencias se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 
apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de las existencias que se han 
marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada 
sección o departamento comercial. 
 
 
Fórmulas del coste 
23. El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables entre sí, así como de 
los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través del 
método de identificación específica de sus costes individuales. 
 
24. La identificación específica del coste significa que cada tipo de coste concreto se distribuirá entre ciertas 
partidas identificadas dentro de las existencias. Este procedimiento será el tratamiento adecuado para 
aquellos productos que se segreguen para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 
producidos por la entidad o comprados en el exterior. Sin embargo, la identificación específica de costes 
resultará inadecuada cuando, en las existencias, haya un gran número de productos que sean habitualmente 
intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a 
permanecer en la existencia final, podría ser utilizado para obtener efectos predeterminados en el resultado 
del ejercicio. 
 
25. El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos 
de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma 
fórmula de coste para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la 
misma. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 
fórmulas de coste también diferentes. 
 
26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, las existencias utilizadas en un segmento del negocio pueden 
tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de existencias, en otro segmento del negocio. Sin 
perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de las existencias (o en las reglas fiscales 
correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de fórmulas de coste 
diferentes. 
27. La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o producidos antes, serán vendidos en 
primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán los producidos 
o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del coste medio ponderado, el coste de 
cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, 
poseídos al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos comprados o producidos durante el 
ejercicio. Se puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 





Valor neto realizable 
28. El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las mismas estén dañadas, si han 
devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de 
las existencias puede no ser recuperable si los costes estimados para su terminación o su venta han 
aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el coste sea igual al valor neto realizable, es coherente 
con el punto de vista según el cual los activos no se valorarán en libros por encima de los importes que se 
espera obtener a través de su venta o uso. 
29. Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el valor neto realizable, se calculará para cada partida de 
las existencias. En algunas circunstancias, sin embargo, podría resultar apropiado agrupar partidas similares 
o relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de existencias relacionadas con la misma línea de 
productos, que tengan propósitos o usos finales similares, se produzcan y vendan en la misma área 
geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, evaluadas separadamente de otras partidas de la misma 
línea. No será apropiado realizar las rebajas del valor a partir de partidas que reflejen clasificaciones 
completas de las existencias, por ejemplo sobre la totalidad de los productos terminados, o sobre todas las 
existencias en una actividad o segmento geográfico determinados. Los prestadores de servicios acumulan, 
generalmente, sus costes en relación con cada servicio para el que se espere cargar un precio separado al 
cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida separada. 
30. Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el 
momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar las existencias. Estas estimaciones 
tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costes relacionados directamente con los hechos 
posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del ejercicio. 
31. Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el propósito para el que se 
mantienen las existencias. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de existencias que se tienen  
para cumplir con los contratos de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el 
contrato en cuestión. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el 
valor neto realizable del exceso se determinará sobre la base de los precios generales de venta. Pueden 
aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de 
productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Estas 
provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos 
contingentes y pasivos contingentes. 
32. No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la producción 
de existencias, para situar su importe en libros por debajo del coste, siempre que se espere que los  
productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al coste o por encima del mismo. Sin embargo, 
cuando una reducción, en el precio de las materias primas, indique que el coste de los productos terminados 
excederá a su valor neto realizable, se rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas 
circunstancias, el coste de reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su 
valor neto realizable. 
33. Se  realizará  una  evaluación  del  valor  neto  realizable  en cada ejercicio posterior. Cuando las 
circunstancias, que previamente causaron la rebaja del valor, hayan dejado de existir, o cuando exista una 
clara evidencia de un incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las 
circunstancias económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor contable sea 
el menor entre el coste y el valor neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en 
existencias, que se contabilicen por su valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, esté 
todavía en existencias de un ejercicio posterior y su precio de venta se haya incrementado. 
 
 
Reconocimiento como un gasto 
34. Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá como un gasto 
del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. El importe de cualquier 
rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en las 
existencias, se reconocerán en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier 
reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá 
como una reducción en el valor de las existencias, que hayan sido reconocidas como gasto, en el 





35. El coste de ciertas existencias puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo las existencias 
que se empleen como componentes de los trabajos realizados, por la entidad, para los elementos del 
inmovilizado material. El valor de las existencias distribuido a otros activos de esta manera, se reconocerá 
como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. 
 
Información a revelar 
36. En los estados financieros se revelará la siguiente información: 
(a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, incluyendo la fórmula de 
valoración de los costes que se haya utilizado; 
(b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la clasificación que resulte 
apropiada para la entidad; 
(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razonable menos los costes de 
venta; 
(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio; 
(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya reconocido como gasto en el 
ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 
(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya reconocido como una 
reducción en la cuantía del gasto por existencias en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34; 
(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de acuerdo con 
el referido párrafo 34; y 
(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento de deudas. 
 
 
37. La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de existencias, así como la variación de 
dichos importes en el ejercicio, resultará de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una 
clasificación común de las existencias es la que distingue entre mercaderías, suministros para la  
producción, materias primas, productos en curso y productos terminados. Las existencias de un prestador de 
servicios pueden ser descritas, simplemente, como productos en curso. 
38. El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio, denominado generalmente coste 
de las ventas, comprenderá los costes previamente incluidos en la valoración de los productos que se hayan 
vendido, así como los costes indirectos no distribuidos y los costes de producción de las existencias por 
importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros 
costes, tales como los costes de distribución. 
39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del ejercicio en el que se  
presentan los importes diferentes a la cifra de coste de las existencias reconocido como gasto durante el 
ejercicio. Según este formato, la entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación 
basada en la naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costes reconocidos como gastos 
de materias primas y consumibles, costes de mano de obra y otros costes, junto con el importe del cambio 
neto en las existencias para el ejercicio. 
 
 
Fecha de vigencia 
40. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 
Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un periodo que comience 
antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. 
Derogación de otros pronunciamientos 
41. Esta Norma deroga la NIC 2 Existencias, revisada en 1993. 
42. Esta Norma deroga la SIC-1 Uniformidad – diferentes fórmulas para el cálculo del coste de las existencias. 
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y la liquidez en la 
empresa Creditex  
S.A.A, Ate Vitarte, 
2016. 
García (2010), señala “Es una de las 
actividades mas complejas ya que hay que 
enfrentarse a intereses y consideraciones 
en conflicto por las multiples 
incertidumbres que encierran.El papel de 
los directivos esta enfocado a la toma d 
decisiones y estas tienes que ver con una 
variedad creciente de problemas fisicos 
,humanos y organizacionales;tienen que 
contender con mercados y canalers de 
distribucion,planeacion financiera,politicas 
de personal ,planes de expansion de las 
instalaciones de produccion y 
almacenamiento ,politicas de 
abastecimiento de materiales,asi como con 
el control de nla mano de obra y otros 




El control de inventarios se 
evalúa en el análisis de los 
componentes de políticas, 
planes y normas, 
establecimiento de sistemas 
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Gitman & Zutter(2012), La liquidez de 
una empresa se mide por su capacidad 
para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo a medida que estas llegan a 
su vencimiento.La liquidez se refiere a la 
solvencia de la posicion financiera general 
de la empresa,es decir ,la facilidad con la 
que puede pagar sus cuentas. Debido a 
que un precursor común de los problemas 
financieros y la bancarrota es una liquidez 
baja o decreciente, estas razones dan 
señales tempranas de problemas de flujo 
de efectivo y fracasos empresariales 
inminentes. Desde luego, es deseable que 
una compañía pueda pagar sus cuentas, 
de modo que es muy importante tener 
suficiente liquidez para las operaciones 
diarias. Sin embargo, los activos líquidos, 
como el efectivo mantenido en bancos y 
valores negociables, no tienen una tasa 
particularmente alta de rendimiento, de 
manera que los accionistas no querrán que 
la empresa haga una sobreinversión en 
liquidez. Las empresas tienen que 
equilibrar 
la necesidad de seguridad que 
proporciona la liquidez contra los bajos 
rendimientos que los activos líquidos 
generan para los inversionistas. Las dos 
medidas básicas de liquidez son la 
liquidez corriente y la razón rápida (prueba 












La liquidez se evalúa 
tomando en cuenta la 
liquidez corriente y la 
razón rápida en 
consideración a los 
elementos cuantificados 
que los componentes, 
aplicándose un 
cuestionario de 
respuestas cerradas a 
los involucrados en el 
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